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□ 대학별 도서관 소식 
(2015. 3. 1∼2016. 2. 29)
대 학 명 도   서   관   소   식
강릉원주대학교
원주캠퍼스
1. 신입생 도서관 이용교육
  ○ 기간: 3. 2. ~ 4. 10
  ○ 교육결과: 42개 학과 수강
  ○ 교육방법 및 내용
: P/T 및 시연을 통한 방법으로 도서관 자료 및 시설 이용안내 강의
2. 2015년 책의 날 행사
  ○ 일시: 2015. 4. 20. ~ 24.
  ○ 내용
    - 손안애서(愛書) 사진공모
    - 삼행시 공모
    - 행운주간 행사: 대출제재 삭제, 대출한도 추가 대출
    - 훼손 도서 전시
3. 전자정보박람회 및 전자자료 이용자 교육
  ○ 일시
    - 1학기: 4. 1. 10:00 ~ 17:00
    - 2학기: 10. 28. 10:00 ~ 16:30
  ○ 장소: 도서관 1층 로비
  ○ 교육내용: 전자정보 안내 및 활용 교육
4. 도서관 방역․방충 및 직원연수
  ○ 기간: 7.9. ~ 10
  ○ 장소: 포항공대도서관 및 포항제철 등 포항 일원
  ○ 행사개요
    - 선진 도서관 견학과 직무관련 직원 역량 강화
    - 도서관 발전에 대한 상호 의견 교환 및 정책 토론
    - 포항공대 도서관과의 업무 교류 및 협력 추진
    - 도서관장, 분관장 특강 및 도서관 발전을 위한 주제발표
5. 일반열람실 분리 운영
  ○ 시행: 2015. 9. 1.
  ○ 내용
    - 지역주민에 대한 열람실 개방에 따른 학내 구성원 민원 해결
    - 학생전용 열람실과 학생․일반 공동열람실로 구분
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6. 독서에세이 및 다독상
  ○ 목적
    - 독서에 대한 동기유발과 책 읽는 풍토 조성 및 독서 생활화 정착
  ○ 시상
    - 독서에세이: 최우수상 1명, 우수상 7명 상장 및 부상 수여
    - 다독상: 최우수 1명, 우수 8명[이상 도서부분] 최우수 1명, 우수 2명[이상 
전자책부분]
7. 도서관과 함께하는 Book & Music 콘서트
  ○ 일시: 10.29.(목) 17:00 ～ 18:00
  ○ 장소: 도서관 1충 로비
  ○ 내용:
 클라리넷 앙상블, 성악 소프라노/테너, 금관5중주, 주제별 책 소개글 전시
8. 강원지역대학도서관협의회 총회 및 세미나 개최
  ○ 일자: 12. 3. ~ 4.
  ○ 장소: 강릉녹색도시체험센터
  ○ 참석: 9개 회원교 46명 참석, 5개 업체 전시부스
  ○ 행사내용
    - 총회 개최
    - 특강 및 주제발표
9. 도서관 모바일 홈페이지 서비스 개시
  ○ 접속주소: http://m.iskul.gwnu.ac.kr
  ○  PC를 통해서만 이용하던 홈페이지를 스마트폰을 통해 더욱  편리하고 빠르게 
이용할 수 있는 서비스로 기종에 관계없이 Android 와 iPhone OS의 스마트폰에
서 언제, 어디서나 간편하고 편리하게 도서관 서비스 이용 가능
강원대학교
1. 전자자료 온라인 퀴즈 운영
 ○ 주요내용 
   - 구독 전자자료에 대한 지속적 홍보 및 관심유발
   - 온라인 퀴즈풀이를 통한 도서관 홈페이지 접속 유도(매월 말 1회)
2. 학술정보지원과 우수부서 선정 
 ○ 주요내용 
   - 부서별 성과지향적 목표설정을 통한 대외적 경쟁력 강화 실현
   - 행정조직의 업무역량과 성과에 대한 점검을 통한 업무 효율성 향상
   - 평가대상　C그룹　27개부서중 4위 달성 포상금 시상
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3. 2015 학술전자자료박람회 개최
 ○ 주요내용 
   - 구독 학술전자자료 홍보 및 이용 안내
   - 생명공학 외국학술지지원센터 안내
 ○ 일자 : 2015. 9. 8
   - 장소 : 도서관 2층 로비
 ○ 참여업체 : 대행사 19개, 생명공학외국학술지지원센터
   -교내구성원 : 241명
4. 책 나눔 행사 개최
 ○ 주요내용 
   - 교내 도서관 이용자 중심 휴면도서 기증 및 나눔
   - 수증자료 중 미등록 도서 1,000여권 나눔
  ○ 일자 : 2015. 12. 9
5. 장서 이관
 ○ 제2보존서고에서 제1보존서고로 이관
    - 작업 기간 : 2015. 7. 27. ~ 9. 16.
    - 이관 장서량 : 14,479권
 ○ 장서실에서 제2보존서고로 이관
    - 작업 기간 : 2015. 8. 11. ~ 11. 25.
    - 이관 장서량 : 12,895권
6. 백령시네마 지역신문 및 전국판 잡지에 소개
 ○ 주요내용 
   - 강원일보: ‘강원대 백령시네마 무료 영화 상영 호응(2015.7.25)
   - Lonely Planet Magazine Korea: ‘Chuncheon:side trip’ (2015.9월호)
   
7. Korean Movie Day 운영
 ○ 주요내용
   - 매월 1회 한국영화를 영어자막과 함께 상영
   - 외국인 유학생들에게 한국영화를 쉽게 접할 수 있는 기회 제공
8. 신간도서(베스트셀러)코너 설치
 ○ 목적 : 신간도서(베스트셀러)의 접근성 향상 및 도서 이용률 증진
 ○ 장서실 내 별도의 코너 설치 후 도서 비치
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9. 도서관 이용안내(다국어) 책자 제작 및 배포
 ○ 목적 : 도서관 시설 및 제공서비스 안내로 이용 편의 제공
 ○ 국문 1,400부 영문 1,000부 중문 1,000부 제작하여 배포
10. 생명공학분야 외국학술지지원센터 운영
 ○ 제15차 강원지역대학도서관협의회 총회 및 세미나 공동주관
   - 일자 : 2015. 12. 3.(목) ~ 12. 4.(금)
   - 장소 : 강릉녹색도시체험센터
   - ‘협력과 홍보 : 강원대학교 외국학술지지원센터 사례’ 발표
 ○ (재)홍천메디칼허브연구소와 업무협약 체결 : 2015. 10. 5.
 ○ 2015 강원바이오엑스포 전시부스 참여 : 2015. 9. 3.(목) ~ 9. 5.(토).
 ○ e뉴스레터 제작 및 배포 : 제1호(2015.7.) ~ 제8호(2016.2.)
 ○ 외국학술지지원센터 홈페이지 전면 개편
 ○ 외국학술지지원센터 업무매뉴얼 제작
경남과학기술
대학교
1. 정시제 연장개관 실시
 - 목적 : 정시제 학생 편의 제공 및 재학생 면학 환경 조성
 - 시간 : 학기중 자료열람 18:00~21:00(3시간 연장)
          2학기 기말고사 18:00~22:00 연장
 - 근무 : 매일 1인 순환근무
   
2. 도서관 이용 활성화 사업 추진
 - 신(편)입생 도서관 이용교육 및 투어 실시 : 17개학과 705명
 - 분기별 다독 및 열람우수봉사자 인센티브(상품권) 지급 : 120명
3. 도서관 전자정보박람회 개최
 - 일시 : 2015.5.28.(목) 11:00~16:00
 - 장소 : 도서관 1층 북카페
 - 내용 : 전자정보의 DB업체별 이용방법 시연 및 설명, 경품 행사
 - 참여인원 : 250명  
 - 효과 : 전자자료 이용 활성화로 대학경쟁력 강화 기여
4. 2015년도 독서계절 행사 추진
 - 내용 : 재학생 대상 독서감상문 및 독서사진 공모
 - 응모 : 독서감상문 46편, 독서사진 49점
 - 시상 : 총장상 4명, 도서관장상 8명 및 상금 
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5. 독서계절 행사 수상작 전시회 개최
 - 기간 : 2015.12.7.(월)~2015.12.23.(수)
 - 장소 : 도서관 2층 로비
 - 내용 : 독서감상문.독서사진 최근 3년 수상작 36점
 - 효과 : 도서관 활성화 및 기말고사 기간 면학분위기 조성
6. 도서관 기기/비품 확충
 - 도서자동대출반납기/도서자동반납기/출입관리시스템 교체
 - 서버기반 클라우드시스템 검색용PC : 20대
 - 서가 구입 : 10대(2연 6단)
7. 특별 열람증 발급 확대
 - 목적 : 지역사회에 대학도서관 자료 및 시설 개방으로 대학이미지 제고
 - 대상 : 졸업생, 발전기금 기부자 및 지역주민 등
 - 수량 : 열람좌석의 20% -> 25%
경북대학교
1. 자료검색의 효율성 제고를 위한 목록 DB 도구 변경·적용
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2. 중앙도서관 증축 골조공사 완료 및 고서실 구조보강
  ○ 개요 : 「전자학술정보관 증축 및 도서관 보수보강」사업의 일부
  ○ 사업비 : 약 33억 4천만원
    
3. 중국사회과학원 도서관 주최 「한국도서전시회」참석
  ○ 근거 : 경북대학교 도서관과 중국사회과학원 도서관과의 학술교류협정
            (2004.5.19.)
  ○ 일정 : 2015. 6. 1. ∼ 6. 5.(4박 5일)
  ○ 인원 : 도서관장 등 6명
  ○ 내용 : 경북대 도서관 기증책 644책 「한국도서전시회」참석 및 학술교류
4. 김종숙 문고 「고서전시회」 개최
  ○ 기간 : 2015. 8. 31. ~ 9. 4.
  ○ 전시내용 : 과학교육과 故김종숙 동문의 부군이 기증한 귀중서 「鄕藥集
成方」「賢首        諸乘法數」외 고서 190책, 이방자 여사의 문인
화 「歲寒二友」외 액자, 기와 등  전시
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5. 홈페이지 학과별 주제별가이드 제공
  ○ 대상학과 : 대구캠퍼스 71개 학과, 상주캠퍼스 4개 학과
  ○ 내용 : 학과별 강의교재, SCI정보, 학술정보원 소개 및 활용 방법 제공
6. 학과전담서비스 제공
  ○ 전학과 교수 대상 학과전담서비스 제공
  ○ 질의응답, 도서구입 지원, 저널원문 입수 서비스 제공 등
7. 상호대차 비용지원서비스 실시
  ○ 제공건수 : 2,690건
  ○ 지원한도
    - 조교수 이상 교원 : 200,000원
    - 초빙교수, 강의교수, 대학원생, 직원 : 100,000원
8. 자료대출 및 배달서비스 실시
  ○ 대상 : 교수 및 장애우 
  ○ 제공책수 : 269건
  ○ 이용방법
    - 접수 : 매주 화, 목(주 2회)
    - 대상자료 : 중앙도서관 전공서적 / 5책 이내
9. 대상별 이용교육 실시
    
10. 외국학술지 지원센터 운영(전기·전자·컴퓨터·정보공학 분야)
  ○ 전국 10개 외국학술지지원센터 외국학술지 31,000여 종
     원문복사 서비스 제공
      - 2015년 원문복사 서비스: 2,373건
  ○ 전기·전자·컴퓨터·정보공학 분야 학술지 388종 
     LNCS(컴퓨터공학 분야) 56종 구입
  ○ 한국교과서연구재단 업무협력 및 컨텐츠 교류 협약 체결
  ○ 외국학술지지원센터 운영 활성화와 이용자 홍보를 위한 교육 실시
대상 내용 인원
학부 신입생 시설 및 자료검색 안내 54학과 3,120명
학생 및 교직원 Web DB 및 학술정보 활용법 8회 186명
외부기관 학생 및 지역주민 도서관 투어 46회 1,047명
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11. e-Newsletter 제공
  ○ 대상 : 교수 및 대학원생
  ○ 횟수 : 23회
  ○ 내용 : 도서관 서비스, 학술정보 이용, 새소식 안내
12. 이용자 만족도 설문조사 실시
  ○ 목적 : 도서관 전반에 대한 이용자 만족도와 의견을 파악하여 서비스 품질을 개선
  ○ 2015년 1차
    - 기간 : 2015. 06. 08. ∼ 06. 21.(14일간)
    - 내용: 장서, 직원, 서비스, 검색, 시설 등에 대한 만족도 및
            건의사항 파악하여 서비스 개선     
    - 응답자 : 교수 81명 / 학생 551명 (40명 추첨 기프티콘 증정)
  ○ 2015년 2차
    - 기간 : 2015. 12. 07. ∼ 12. 20.(14일간)
    - 내용: 장서, 직원, 서비스, 검색, 시설 등에 대한 만족도 및 
            건의사항 파악하여 서비스 개선
    - 응답자 : 교수 104명 / 학생 720명 (50명 추첨 기프티콘 증정)
13. 학술정보시스템 이용자 개인정보보호 강화
   ○ 근거 : 행정자치부 개인정보보유정책 변경
   ○ 내용 
      : 학생 주민등록번호 삭제 및 교직원 홈페이지 로그인 ID 직원번호로 변경
   
14.  Summon 통합검색 시스템 개편
   ○ 목적 : 원문이용의 효율성을 향상하고 이용자 혼란을 방지
   ○ 내용 : 전자자원 검색과 소장자원 검색 분리
15. 도서관 현장실습 학생 실습지도
   ○ 일시 :  2015. 6. 23. ~ 7. 8.
   ○ 인원 : 경북대 문헌정보학과 학생 20점
   ○ 내용 : 도서관 실습매뉴얼 위주로 이론과 실습 병행
   
16. 공무 해외 단기 연수 실시
  ○ 내  용 : 해외 선진대학의 현장체험 및 사례연구, 자매결연대학과의 우호증진
  ○ 연수자 : 황명숙, 박미성
  ○ 지  역 : 호주(퀸즐랜드대학, 시드니대학), 뉴질랜드(오클랜드 대학) 
  ○ 기  간 : 2016. 2. 14. ∼ 2. 22.
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1. 장서 200만권 달성 도서 기증운동
 배경 
   - 경상대학교장기발전계획(Vision 2020)의 장서 목표치 180만권 조기 달성을 
위한 대대적인 기증운동 전개
   - 도서정가제 시행과 도서구입비 예산 감소로 장서 구입량이 축소되는 실정 
하에서 장서확보 방안 마련
 내용  
   - 교수, 직원, 학생, 동문, 지역민, 출향인사 등을 대상으로 1도서 1구좌 기증운
동 추진
   - 기증자료 인수 및 기증자 예우 실시
      
2. 제8‧9기 개척독서클럽 모집 및 활동
 목적 : 대학 내 책 읽는 분위기 확산과 올바른 토론문화 조성
 모집클럽 : 48개 클럽(405명)
 활동기간 : 2015. 3월 ~ 12월 
 지원내용 : 회원증발급, 단체학습실 배정, 특별도서대출, 선정도서 제공, 우수클
럽 시상
   
3. 개척인이 읽은 도서 특별전 개최 
 목적 : 도서로 전시회 및 독후감 쓰기를 진행함으로써 학생들의 책읽기 유도
 전시회
  - 내용 : 대출베스트 도서 300여종 전시
  - 기간 : 2015년 9월 21일 ∼ 11월 19일
 독후감쓰기대회
  - 대상도서 : 개척인이 많이 읽은 도서 20종
  - 참가인원 : 254명
  - 독후감제출 : 2015년 10월 12일 ∼ 11월 6일 
4. 테마도서전시회 개최
 내 용 : 매회 새로운 테마를 정하여 관련 주제의 도서를 전시하여 대학내 독서 
활성화와 독서 문화 조성
 신입생을 위한 길라잡이「청춘의 나침반」
   - 전시기간 : 2015년 3월 30일 ~ 4월 13일
   - 전시도서 : ‘대학생활 매뉴얼’ 등 373종 전시
항 목 내 용 비 고
발전기금 80,630,000원 105명
도서기증 7,100권 50명
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5. 저자와의 만남
 목적 : ‘독서를 통한 스스로 생각하기’ 실천 도모와 독서 및 대화를 통한 학생들
의 감성 역량 강화
 내용 :  강연과 참여가 어우러진 독서 한마당
 초청 작가 : 박석무(다산연구소 이사장)
    - 주제도서 : 유배지에서 보낸 편지
    - 주    제 : 젊은이에게 주는 다산 정약용선생의 가르침
 초청 작가 : 허경진(연세대 교수)
    - 주제도서 : 허균평전
    - 주    제 : 조선 제일의 창의적 독서인 ‘허균’
6. 도서관 우수이용자 선발
 내 용 : 도서관 이용 활성화를 위란 도서관 우수이용자 선발
 평가기간 : 2015. 03. 01. ∼ 11. 30.
   ※ 참여 프로그램의 경우 프로그램 종료 시 까지
 시 상 : 우수이용자 10명(도서관장상 및 장학금)
 일 시 : 2015. 12월 17일(수)
 
7. 경남지역 고문헌 자료 수집 운동
 내용 : 고문헌도서관 개관에 대비, 경남지역 역사자료 수집운동 전개
 고문헌 수집 실적
   - 고성 최병돈 소장 고서 기증 180권(2015. 6. 3. 인수)
   - 하동 옥종 담헌문중 소장 고서 기증 1,200권(2015. 7. 15. 인수)
   - 부산 만성문중 소장 고서 영구위탁: 500점(2015. 8. 7. 인수)
 족보 수집운동 전개 및 실적
   - 대구 대보사 간행 족보: 89종 170권
   - 창원 한국학자료원 소장 족보: 47종 226권
8. 도서관 표지석 설치  
 목적 
   - 학내구성원 및 지역민에게 도서관을 효과적으로 알리고자 표지석을 설치
   - 지역민의 정성과 재능기부를 통한 열린도서관 구현 확대
 내용
   - 표지석 운반 : 2015. 05.13.(수)
   - 표지석 수량 : 2개(大 1개, 小 1개)
    ․무게: 大 48.5톤, 小 40톤
    ․크기: 大 가로 3m × 세로 2m, 小 가로 2m × 세로 2m 정도
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   - 설치장소 : 경상대학교 중앙도서관 앞 화단
   - 제막식 : 2015 .09. 07.
9. 지역민을 위한 열린 도서관 구현
 도서관 자료 열람 및 대출 서비스
   - 특별 이용증 발급: 960건
   - 자료 대출서비스 이용
     
 혁신도시 입주기관 및 경남지역 기업의 상호협정기관 이용자를 위한
협력기관  이용증 발급: 40건
 원문복사서비스 및 학술DB 이용(교내)
 도서관 주최 문화 행사 초청
 중․ 고생 도서관투어(TOUR) 및 창의적 체험활동 지원
   - (목적) 거점 국립대의 선진화된 교육환경의 대학도서관 견학기회를 제공하고 
독서능력향상을 위한 동기부여마련
   -  (운영)연중수시실시 (200명 참여)
     ‧ 경상남도교육청관내 고등학교장과 중학교장을 수신처로 공문발송을 통한 
홍보로 중･고등학교 재학생의 동아리활동이나 그룹단위의 사전예약을 통하여 
도서관이용안내 및 투어 실시
10. 모바일 시설물 관리 시스템 구축
 목적
   - 모바일 기반의 시설물 관리시스템 구축 및 운영
   - 좌석독점 방지 및 좌석회전율 향상을 위하여 좌석배정 시스템 도입 
 내용
   - 도서관 내의 모든 시설물의 모바일 예약 및 배정 기능 제공
   - 모바일 APP 설치 즉시 이용가능하며 도서관 이용자 DB연계
   - 대석 등 불량이용자 좌석배정을 제한하는 일괄 반납 제재 기능 
   - 실시간 이용자 현황 모니터링 및 본인 인증 강화
11. 학술전자정보 박람회 개최
 내용 : 교수, 학생, 직원 등 본교 구성원 모두의 전자정보 활용도를 높이고 
이용활성화 도모를 위한 박람회 개최
 개최일자 : 2015. 09. 16.(수)
구분 졸업생 특별이용증(일반회원) 특별이용증(준회원)
대출자수 2,022 4,691 1,192
대출권수 4,403 13,547 3,267
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1. 제2도서관 커뮤니티 라운지 OPEN
 ○ 자료열람, 공동학습, 휴게, 소모임 등이 가능한 복합문화공간
 ○ 공간구성
  - 소규모 스터디 열람대
  - 창가형 테이블
  - 노트북 열람대
  - 일반 열람대
  - 열람좌석수: 149석
 ○ 일시: 2015. 10. 14.
2. 시민열람실 설치 개방
 ○ 도서관의 열람실을 지역주민에 개방
 ○ 제2도서관 1층 48석
 ○ 일시: 2015. 10. 1.
3. 책 읽는 캠퍼스 조성을 위한 역량강화지원
 ○ 독서서평 제출자와 KNU커리어 마일리지 연계
 ○ 독서서평: 공주대 권장도서 100선, 공감책꽂이(모든 도서)
 ○ 기간: 2015. 1. ∼ 12.
 ○ 서평제출자: 404편 300명 
4.『잠자는 책을 깨우자』도서 교환전 개최
 ○ 잠자는 도서 교환을 통하여 독서환경조성 및 나눔의 장 마련
 ○ 관련학과와의 연계 행사로 화합의 공간 조성
 ○ 주최: 도서관·문헌정보교육과 공통주최
 ○ 장소: 중앙도서관 앞마당
 ○ 일시: 2015. 09.24.
5. 기관 리포지터리 사업 추진
 ○ 서비스: 총 17,041건
 ○ 석·박사 학위논문 원문파일 714건 신규 수집 및 서비스 실시
 ○ SICACO(세종국제만화영상전) 수상작 및 출품작 26,098건 서비스
    및 1,407건 신규 등록
6. 강의·연구지원서비스 실시
 ○ 참여 학과: 71개(전체 학과대비 62%참여)
 ○ 학술자료 확충: 39종(국외전자저널 및 WebDB)
 ○ 이용교육 실시: 24회
 ○ 지정도서 제공: 181종
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7. 교과서자료 확충 
 ○ 공주대 특성화 부문인 교육 및 특수장애아동교육학 분야 자료 중점 수서
 ○ 2015개정교과서 및 지도서 추가구입 
8. 주제별 자료 중점 수서
 ○ 이용자의 독서환경 조성 일환으로 주제를 분기별로 선정하여 중점 수서
 ○ 주제분야: 고대사/공주학 관련 자료
군산대학교
1. 특성화자료실 확대 운영 
  ◦ 목적 : 기존 5개 주제영역 외 신규 지정 ICT융합인재사업단, 해양바이오사업단, 중 
․ 일 M ․E육성사업단을 포함 확대 운영하여 우리 대학 및 지역산업 특성화 효율적 
지원
  ◦ 내용 
     - 군산대특성화자료실 추진경과 및 운영 현황 보고
     - 신규 사업단별 학술정보 분야 지원방안 실무협의
     - 신규 사업단 관련 학과 주제가이드 구축 등 홈페이지 확대 
     - 특성화 분야 3개 영역 자료 구입 및 자료 배치
(국내 전공자료 683권, 국외자료 103권)
     - 이용안내 리플릿 및 사인시스템 제작
2.「사랑의 책 나눔 한마당」행사  
   ◦ 목적
     - 학내 구성원 간 지식과 정보 공유 통해 나눔과 공유의
 아름다운 캠퍼스 문화 조성
     - 「책 나눔 한마당」행사 통한 대학도서관 이용 활성화와 홍보 강화 
   ◦ 기간 : 2015. 04. 27. ~ 05. 22.(4주)
   ◦ 내용 
     - 기존 기증도서 및 학술지 중 복본도서 학생 및 교수님과 나눔
     - 학생 상호 간 필요 없는 전공도서 및 교양도서 상호 교환의 장 
   ◦ 대상 : 전공 및 교양 관련 단행본 및 인쇄학술지 
   ◦ 장소 : 중앙도서관 지하1층 융복합교육자료관 앞 로비
   ◦ 참여인원 225명 310책 나눔(1인 3책 이내)
3. 도서관 이용교육 및 홍보 강화
  ◦ 목적
    - 도서관 시설과 소장자료, 정보서비스에 대한 이용교육과 홍보를 통하여
 고가의 학술저널 및 소장자료 이용의 활성화 
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  ◦ 기간 : 2015. 03. 02. ~ 06. 30.
  ◦ 내용 
     - 직접교육(「비전있는 대학생활 설계」등 교양수업 연계) : 510명
    - 온라인 교육(도서관 홈페이지) : 915명
    - 신입생 온라인 이용자교육 의무화 및 교양수업과 연계한 이용자 교육 실시
         ※ ’13년 669명 → ’14년 1,416명 → ’15년 1,425명
     - 신임교수 이용자교육 자료 작성 및 제공
     - RefWorks 이용 교육 : 간호학과 교수 및 대학원생
     - 전자책 다독상 행사 실시 : 연 2회
     - 공무원강좌 우수 이용상 실시 : 연 1회
4. 맞춤형 전자정보 이용교육 실시
  ◦ 목적 : 전자정보 자료 이용 활성화 및 공부하는 학내 분위기 조성
  ◦ 일시 : 2015. 04. 13. 10:00 ~ 16:00  
  ◦ 내용 
     - 전자정보박람회 개최 : 전자저널, 웹DB 및 전자책 이용교육 및 시연
     - 참가업체 : 앱스코,  KITIS, SAGE, 누리미디어, ㈜성원 등 10개
  ◦ 참여인원 : 학내 구성원 219명
5. 제58차 국공립대학 도서관·정보학 학술세미나 개최
  ◦ 목적 
    - 대학사회 교육과 연구환경 변화에 따른 대학도서관의 역할 제고 요구
    - 대학도서관 간 상생적 발전을 위한 업무 현안 및 신기술 동향 등
새로운 정보 공유
    - 회원교 도서관 간 정보교류와 상호 협력을 통해 대학 도서관 발전 방안 모색
  ◦ 일시 : 2015. 10.15.(목) ~ 16.(금)
  ◦ 장소 : 군산대학교 황룡문화홀(황룡문화관 1층)
  ◦ 내용 
     - 특강 1 : 군산의 근대 문화유산과 역사
                (군산대학교 국어국문학과 교수 유보선)  
     - 특강 2 : 빅데이터 시대, 도서관의 도전과 변화
(연세대 문헌정보학과 교수 송민)
     - 학술발표 1 : 대학도서관 비이용 요인 분석을 통한 활성화 방안
                    (군산대학교 도서관 곽병희, 유민영)
     - 학술발표 2 : 대학도서관 이용자 평가단 사례연구
                     (영남대 도서관 이유정)  
     - 신기술동향 1 : 클라우드서비스 기반 도서관 관리시스템 동향  – 이용자 
서비스를 중심으로 (엑스리브리스 한국지사장 구혜진)
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     - 신기술동향 2 : 카피킬러를 이용한 윤리적인 학술정보 활용방안 
                      ((주)무하유 이사 김희수)
     - 근대 문화유산 탐방 : 발산초등학교 유적지, 이영춘 가옥, 군산내항 부잔
교, 조선은행, 군산세관, 신흥동 일본식 가옥 등 근대 문화유산 탐방
  ◦ 참여인원 : 145명(대학관계자 및 업체참가자)
6. 학술논문 무료 원문복사 및 배송서비스 실시 
   ◦ 목적
      2016년도 전자저널 구독예산 미확보로 인한 일부 전자저널 및 Web DB구독
중지에 따른  교수님들의 불편사항을 최소화시켜 연구 및 학습활동 지원에 
만전을 기함
   ◦ 내역
     - 구독 중지된 e-journal(Web DB)을 「상호대차 원문복사서비스」를 이용하여 
무료 원문복사/배송서비스 실시
   ◦ 예산 : 10,000천원
   ◦ 기간 : 2015년 12.01.~2016.02.29. 
금오공과대학교
 1. 독서활성화 프로그램(독서인증제, 독서클럽) 운영
   가. 목적 : 독서를 통한 인문학적 공학적 인성을 두루 갖춘 인재 양성
   나. 운영기간 : 2015. 3.~2016. 2.(학기별 운영)
   다. 참여대상 : 학부 재학생
   라. 참여현황
     1) 독서인증제 : 1,166건/276명(학기별 우수참여자 시상)
     2) 독서클럽 : 29개팀/274명 (학기별 우수클럽 시상)
   마. 기타 독서관련 행사 : Co-reading 서평공모전 2회
 
 2. 독서 문화행사 : 󰡐저자초청 북 콘서트’
   가. 목적 : 독서를 생활화하는 풍토를 조성하여 인문사회과학적 소양을 갖춘 
공학인재 양성
   나. 일시 : 2015. 05. 19.(화) 15:00~18:00
   다. 장소 : 글로벌관 시청각실(GB109호)
   라. 초청저자 : 시인 김용택   
   마. 참가인원 : 260명
   바. 우수참여자 저자 저서(어머니) 증정
 3. 도서관 학술전자정보 박람회 및 도서전시회 개최
   가. 목적 : 전자정보자료의 이용안내 및 정보이용 활성화
   나. 일시 : 2015. 11. 12.(목)
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   다. 참여업체 : 누리미디어 등 14개 업체 20명
   라. 참여인원 : 340명
   마. 기타 이벤트행사
     1) 도서전시회 
     2) 설치부스 스탬프 찍기, 참여자 경품 추첨 등
 4. 스마트 도서관 통합관리시스템(Clicker) 구축
   가. 목적 : 이용자들이 스마트폰을 이용하여 편리하고 신속하게 도서관 시설을 
이용하고 도서관 시설을 통합 관리하여 업무 효율성 증대  
   나. 사업기간 : 2015. 09.~2015. 12.
   다. 사업범위
     1) 열람실 및 자료실 모바일 좌석 관리시스템
     2) 그룹 스터디룸, 전자정보실, 세미나실 관리시스템
     3) 모바일 열람증 
     4) 도서관 일정 및 사물함 관리시스템
 5. 도서관 이용환경 개선
   가. 목적 : 자료 및 열람 환경 개선으로 쾌적한 면학 분위기 조성
   나. 개선내용 
     1) 연속간행물실 출입 게이트 교체
     2) 대출장비(바코드 스캐너 및 감응재생제거기) 교체
     3) 열람테이블(조명형) 및 열람의자 확충
     4) 열람실내 통로 바닥 및 출입문 교체  
목포대학교
1. 도서관 증축 및 환경개선 사업 추진
 ○ 도서관 증축 및 환경개선 기본계획 수립
 ○ 도서관 증축 설계공모 및 설계용역 계약 체결
2. 강의 연구지원 서비스 및 학술정보 이용교육 실시(연중)
 ○ 교수 대상 상호대차 비용지원서비스
 ○ 외국학술지 목차 스캔 서비스
 ○ 각 전공별 웹 DB, 전자저널 활용교육(23회,458명)
 ○ 학위논문 작성을 위한 전자자료 활용교육 및 자료이용방법 교육
3. 독서클럽 운영 
 ○ 목적 : 독서 토론을 통한 비판적 사고력과 의사소통 능력을 갖춘
 인재 양성 및 목포대 독서토론 문화 조성
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 ○ 참여인원 : 7개팀 48명
 ○ 기간 : 2015년 6월 ~ 12월
4. 독서캠프 개최
 ○ 목적: 집중적 독서교육을 통한 독서력과 토론 능력 향상
 ○ 일시: 2015. 9. 11.(금)~12.(토) /1박2일 
 ○ 장소: 보성 유스호스텔
 ○ 참여인원 : 학부생 30명
 ○ 프로그램 : 북 브리핑, 토론특강, 자유토론 및 실전토론 연습, 모의토론대회 등
5. 제14회 민두기 기념문고 학술세미나 개최
 ○ 주제 : 주변으로부터 바라보는 중국
 ○ 일시: 2015. 9.17.(목) 14:00~18:00
 ○ 장소: 교수회관 2층 세미나실
6. 도서관 퀴즈대회 개최
 ○ 목적: 목포대학교 페스티벌 기간 중 도서관퀴즈대회 실시, 학생들에게 도서
관의 역할과 필요성에 대해 역동적으로 알려 자기 주도적 학습능력과 
독서력 증진을 도모
 ○ 일시: 2015. 11. 18.(수)∼19.(목)
 ○ 내용: 도서관 이용 및 학술정보활용, 도서관 홈페이지 이용, 도서관 제공DB 
및 서비스 등 분야의 문제로 퀴즈대회 실시
 ○ 참가인원: 신입생 및 재학생 96명
7. 도서관 우수이용자 시상
 ○ 목적: 도서관 이용을 유도하고 학부생 개개인 역량 강화 도모
 ○ 선발방법 : 도서대출, 희망도서신청, 전자책 이용, 이용교육 참석, 팀학습실 
이용 등 항목별 점수 부여 
 ○ 시상인원 : 14명 (학부생 10명/대학원생 4명) 
 ○ 일시: 2015. 12. 9.(수) 14:00
8. 도서관 속 작은 영화관 운영
 ○ 목적: 영상자료 및 영화시청을 위한 문화적 공간 제공
 ○ 일시: 매월 둘째, 넷째 목요일 15:00~17:00
 ○ 추진: ‘인터스텔라’ 등 8개작 상영
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9. 연속간행물실 공간 조정
 ○ 목적: 이용자 중심의 공간 조정을 통한 이용자 대면기회 확대
 ○ 추진내용
   - 최근 10년간 우리 대학 학위 논문 이전 배치
4층 보존서고→ 1층 연속간행물실
   - 자료의 성격 및 발행기관에 따른 공간 조정
10. 도서관 뉴스레터 발간(제23호~ 26호)
○ 수록내용: 도서관 공지사항, 도서관 소식 및 학술정보 서비스
○ 교내 구성원 전자 메일 및 인쇄물 배포
부경대학교
1. 도서관의 날[3.28] 행사
  ○ 목적 : 도서관 개관 73주년 기념 「도서관의 날(3.28.)」을 맞아 자료 대출 
및 이용 활성화를 위해 첫 도서 대출 및 대출중지 해소 행사 실시
  ○ 첫 도서 대출 이벤트
    - 도서 대출 이력이 없는 학부 및 대학원생들을 대상으로 첫 도서 대출시 소정의 
기념품 제공
    - 대상자 : 본교 학부생 및 대학원생 (선착순 30명) 
  ○ 대출 중지 해소 이벤트 
    - 도서 연체 반납으로 대출 중지된 이용자 구제
    - 대상자 : 본교 전 구성원
  ○ 시행일 : 2015. 3. 26.(목) 09:00~18:00
2. 부경대학교 단행본 선정지침 개정
  ○ 개정사유
    - “출판문화산업진흥법” 제22조(간행물 정가표시 및 판매) 개정에 따른
 단행본 복본 구입 책 수 조정 필요
    - 국외서 신분별 신청 제한 기준 근거 마련
    - 신분별 신청 제한 기준기간 설정
  ○ 주요골자
    - 기관홈페이지에서 원문으로 제공되는 연감, 통계, 참고도서 구입제외 기준마련
    - 국내서 기준 구입 복본 책 수 조정
    - 종교관련 국내서 구입 책 수 조정
    - 신분별 신청 제한 기준기간 설정
  ○ 개정일 : 2015. 4. 7.
  
3. 도서관과 실내악의 만남 개최
  ○ 목  적 : 책과 함께하는 문화서비스 제공으로 도서관 가치와 필요성 홍보
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  ○ 일  자 : 학기별 2회 총4회 실시 (3월, 5월, 9월, 11월)   
  ○ 장  소 : 중앙도서관 1층 로비
  ○ 연  주 : 부경대학교 오케스트라 (학내동아리)
  ○ 연주곡 : 헬로 모짜르트 외 다수 
4. 부경대발전기금 도서구입 
  ○ 구입내역 : ‘Counseling Children’등 52종
  ○ 예산금액 : 사백오십오만원(￦4,550,000)
  ○ 예    산 : 부경대발전기금 출연금 (지역주민 도서관회원 가입비)
5. 봄 축제기간 도서관 영화상영
  ○ 목적 : 학생 봄 축제 행사 동참 및 건전한 축제문화 조성
  ○ 대상 : 학부․대학원생 및 교직원
  ○ 장소 : 중앙도서관 2층 영상세미나실 
  ○ 관람인원: 27명
6. 도서관과 함께하는 작은 음악회 “신나는 클라리넷 음악여행” 개최
  ○ 일 시: 2015. 05. 28.(목) 18:00~19:00
  ○ 장 소: 부경대학교 중앙도서관 2층 영상세미나실
  ○ 대 상: 부경대학교 구성원 및 지역주민
  ○ 연 주: 부산 클라리넷 콰르텟
  ○ 연주곡: 시바여왕의 도착 외 다수
  ○ 참석인원: 100여명 
7. 2015학년도 맞춤형 학술정보 이용교육 실시
 
교 육 명 참여인원
신입생 도서관 이용교육 (「대학생활의 이해」수업연계 1,593명
학부생·대학원 도서관 이용교육 202명
전자정보자료 설명회 (전자저널 및 학술Web DB) 104명
논문작성 지원 이용교육 (RefWorks, Turnitin) 315명
합  계 2,214명
 ○ 이용자 교육 프로그램별 실시 현황
8. 2015년도 도서관 우수이용자 선정 및 시상
  ○ 목적 : 독서생활화를 위한 학습의욕 진작과 자료이용 활성화 
  ○ 시행기간: 2015. 1. ~ 12.(1년간 학기별 시행)
  ○ 대상자: 학부생, 대학원생 
  ○ 선정인원
    - 학부생(휴학생 제외): 7명 (최우수상1명, 우수상6명)
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    - 대학원생(휴학,수료생 제외): 3명 (최우수상1명, 우수상2명)
  ○ 시상내역
     - 최우수상 2인: 도서상품권 50,000원
     - 우수상  8인: 도서상품권 30,000원
9. 도서관 장기 발전계획 수립(2016-2025)
  ○ 목적
   - 대학의 교육기본시설로서의 위상 확립과 대학 목표달성의 견인차 역할 
   - 대학교육 및 도서관의 패러다임 변화에 역동적으로 대응
  ○ 장기 발전계획 수립을 위한 T/F팀 구성
   - T/F팀 구성 : 학술정보과장 외 6명
   - 활동내용 : 추진과제 선정, 자료 수집 및 자료 작성    
   - 운영기간 : 2015. 9. 1. ~ 2016. 2. 29. (6개월간)
  ○ 주요내용 : 기본방향 및 목표, 현황, 인적자원 개발 및 관리, 자료개발 및 확충, 
U-Library, 시설확충 및 환경개선, 이용자 서비스  
10. 타 기관 단행본 대출 및 문헌복사 무료 서비스 실시
  ○ 목적 : 교내 연구자들의 학문연구 활동에 필요한 자료를 적극적으로 지원하고 제공
  ○ 내용 : 교내 미 소장 자료의 타 기관 자료대출 및 원문복사 비용 지원 
  ○ 기간 : 2015. 9. ~ 2016. 2.(배정예산 소진 시 조기종영)
  ○ 대상 : 본교 교원, 직원 및 대학원생(미등록 수료생 제외) 
  ○ 예산 : 1,000,000원(1인당 3만원 한도) 
11. 2015년 전자정보박람회 개최
  ○ 일정: 2015. 10. 27.(화) 10:00~16:00
  ○ 장소: 중앙도서관 5층 하늘품은정원
  ○ 대상: 학부생, 대학원생 
  ○ 행사내용 
   - 정보검색대회, 스탬프 홍보이벤트, 참가업체 홍보 경품 이벤트
  ○ 참여인원 : 350명
12. 취업특강 ‘합격을 부르는 면접 스타일링’ 개최
  ○ 강의명: 합격을 부르는 면접 스타일링 
  ○ 일  시: 2015년 10월 28일(수) 15:00~17:00
  ○ 장  소: 중앙도서관 2층 영상세미나실
  ○ 수강인원: 100~150명
  ○ 강의내용 
   - 장소와 시간을 고려한 메이크업 노하우
   - 베이스부터 풀메이크업까지 시연
   - 면접에 활용 가능한 헤어스타일링 시연
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   - 셀프 피부 관리 및 뷰티 팁 제공 
   - 질의 응답 
   
 13. 교원 저술 단행본 구입
  ○ 목적 : 본교 교원이 저술한 저작물을 종합적으로 수집하여 핵심전공 자료개발 
및 이용자 맞춤형 학술정보자원 구성
  ○ 방법
   - 교원 저술 단행본 현황 조사  
     ․  교내 관련부서 협조, 기관 검색을 통한 현황 조사
   - 교원 직접 신청에 의한 단행본 구입
     ․  대상 : 전임교원, 기간제교원, 비전임교원, 초빙교원, 석좌교수,  산학협력 중점
교수 등
    ※ 부경대학교 교육공무원 등 인사에 관한 규정 참조
     ․  신청기간 : 2015. 11. 02.(월) ~ 11. 20.(금)
     ․  신청방법 : 도서관 홈페이지 접속 후 온라인 신청 
  ○ 신청인원 및 구입권수 :  82명 835권
14. 글로벌 인재양성을 위한 저자 초청특강
  ○ 일정 :‘15. 11. 19.(목) 17:00~18:00
  ○ 장소 : 중앙도서관 2층 영상세미나실 
  ○ 대상 : 대학 전 구성원 
  ○ 강사 : 김세권 연구특임교수(해양바이오 융합과학전공) 
  ○ 강의명 : 글로벌 시대에 성공할 수 있는 부경인의 선택 
15. 도서 연체알림 단문자서비스(SMS) 확대 실시
16. 학습 및 중앙도서관 열람실 환경개선
  ○ 열람실 의자 신규교체 : 682개 
   - 중앙도서관 250개, 청운관 432개 
  ○ 열람실 의자 수리(등판/좌판 교체): 1,480개 
   - 중앙도서관 280개, 청운관 1,200개
  ○ 학습도서관 바닥공사 (3,4층 열람실)
  ○ 학습도서관 화장실 칸막이 개보수 (3,4층)
  ○ 중앙도서관 3층 스터디룸 개선 (조명, 실내도색, 공기순환장치)
변경 전 변경 후
반납요청 및 연체통보 : 2회 반납요청 및 연체통보 : 3회
 ① 반납예정일통보 (반납예정일 1일 전)
 ② 도서연체통보 (반납일 1일 경과)
 ① 반납예정일통보  (반납예정일 1일 전)
 ② 도서연체통보 (반납일 1일 경과)
 ③ 도서연체통보 (반납일 10일 경과)
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17. 2015년 지방대학 특성화 사업 추진
  ○ 프로그램명 : 특성화 인재양성을 위한 자료확충 사업
  ○ 사업내용
    - 국내 학술 WebDB 구독, 단행본 및 e-Book 확충, 노후 기자재 교체  
부산대학교
1. 학술지, WEB DB, 전자저널 선호도 조사
  ○ 목적 : 전학과 학술지 선호도 조사를 통한 핵심저널 파악, 저널 구독 우선순위 
조정 및 효율적 예산 집행의 근거 자료 마련
  ○ 내용 : 󰡔WEB DB 예산 운용의 효율성 제고 방안 연구 : 국외학술지 및 전자자
료 수요 조사를 중심으로󰡕 결과 보고서 작성 및 2016년도 학술지 선정 
시 기초자료로 활용
  ○ 추진시기 : 2015년 4월~10월
2. ‘도서원부’ 보존방법 변경
  ○ 목적 : 도서원부 관련 업무 효율성 향상 및 공간 활용성 제고
  ○ 내용 : 출력물 제본 및 보존 → PDF 파일 생성 및 dCollection 저장
  ○ 추진시기 : 2015년 1월~
3. 제1도서관 1층 로비 복합문화공간 조성
  ○ 목적 : 대학과 도서관의 중심성 표현 및 학생 이용 공간 확보
  ○ 내용 : 소통과 이용자 친화적 공간 조성(북카페, 휴게공간 등)
4. 부산대학교 연구동향에 관한 통계 분석(2015.03~2016.02)
  ○ 목적 : 부산대 연구자의 SCI급 저널 게재 논문에 대한 연구 분석, 타대학 
연구자의 연구 동향 및 실적 분석 정보 제공
  ○ 내용
     - 부산대 연구자의 SCI급 논문 색인(2,586건) 및 등재 확인 메일 발송(4,602건)
     - 연구자/행정부서 질의응답 및 교수 요청 분석 리포트 제공(235건)
     - 결과보고서 발간 : 󰡔2015년 부산대학교 SCI급 게재 논문 분석󰡕
5. 학술논문 공모전 개최
  ○ 목적 : 대학(원)생의 연구 지원 및 연구 역량 강화
  ○ 내용
     - 논문 공모 : 2015.05.26.~11.30.
     - 심사 결과 : 총장 상장 및 상금 수여(최우수 1편, 우수 2편)
     - 시상 및 논문 발표회 개최 : 2016.01.07.
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6. 책 읽는 대학 사업
  ○ 독서치료 프로그램 운영
     - 프로그램명 : 진정한 나를 찾아 떠나는 내면으로의 여행
     - 대상 : 재학생, 교직원, 지역주민
     - 내용 : 책을 통한 자아정체감 재확립 및 긍정적 대학생활 유도
     - 운영횟수 및 참가자 : 대학생 16회 280명, 교직원 5회 30명,
지역주민 12회 126명
  ○ <효원인과 함께 읽고 싶은 책> 추천서 공모
     - 내용 : 감명 깊게 읽은 책을 추천함으로써 소통과 공감대 형성
     - 우수 추천서 및 추천도서 84건 선정 (상반기 50건, 하반기 34건)
  ○ <효원인과 함께 하는 독서왕국> 독후감 공모사업
     - 내용 : ‘효원인과 함께 읽고 싶은 책’ 250종 중 주제별 우수도서 25종을 
선별하여 학부생에게 무료 배포 후 해당 도서의 독후감을 제출하는 
프로그램 운영
     - 독후감 응모기간 : 2015.11.26.~2016.01.17.
     - 도서 25종 300권 배포완료(152명 배포), 독후감 108편 접수
     - 시상 : 우수 독후감에 대한 총장 상장 수여(최우수 1명, 우수 2명, 장려 5명)
  ○ <원북원부산운동 프로그램> 운영
     - 내용 : 원북원부산 선정도서 및 후보도서를 배포하여 책읽기 권장
     - 책 배포 45명, 독후감 제출 41명
  ○ 독서캠프 진행
     - <무박2일 독서캠프> (나노생명과학도서관)
       ‧ 일시/참여인원 : 2015.10.30.~10.31. / 38명
     - <1박2일 문학캠프> 
       ‧ 일시/장소/참여인원 : 2015.11.20.~11.21. / 통영 일대 / 50명
  ○ <저자와의 만남> 개최
     - 초청 작가 : 이지성 작가
     - 일시 : 2016.01.08.
     - 참여인원 : 200명(선착순 150명에게 도서 󰡔하루관리󰡕 배포)
  ○ <책 읽어주는 교수님> 낭독회 개최
     - 낭독교수 : 김승룡 교수(한문학과)
     - 일시/참여인원 : 2015.12.23. / 45명
  ○ <책 읽어주는 효원인> 낭독회 개최
     - 낭독학생 : 박남진(신문방송학과), 김희주(동물생명자원과학과)
     - 일시/참여인원 : 2015.12.29. / 30명
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7. 기획전시회 개최
  ○ <효원 감동나눔 책읽기> 개최
     - 내용 : <효원인과 함께 읽고 싶은 책> 우수 추천도서 전시회 개최
     - 추진시기 : 2015.12.9.~12.23.
  ○ 전자자료 이용 박람회 개최
     - 내용 : 전자자료 체험, 이용교육, 정보검색 등을 통한 전자자료 이용 활성화 도모
     - 추진시기 : 2015년 2월~5월
     - 참여학생/참여업체 : 1,598명 / 25개처
  ○ <사진으로 돌아보는 밀양 근대 100년> 기획전시 (나노생명과학도서관)
     - 내용
       ‧ 밀양 옛사진을 통해 밀양의 전통과 역사를 알리고 밀양에 대한 역사적 
재조명 시도
       ‧ 밀양주제 관련 특강(2회) 및 재능기부 작은음악회 개최
     - 추진시기 : 2015.09.14.~09.25.
8. 독서 및 문화프로그램 개발
  ○ <세상의 모든 시학> 강좌 개발 및 운영
     - 내용 : Poetica in PNU 교수진의 재능기부와 도서관의 협력을 통한 
문화프로그램
     - 추진시기/참여인원 : 학기중 총 7회 / 283명
9. 홍보자료 발간 및 홍보매체 관리
  ○ 도서관소식지 <효원in도서관> 제작
     - 편집위원 구성 및 3회 발간(2015.05./2015.10./2016.02.)
  ○ 도서관 홍보 및 이용안내자료 제작
     - 신입생용 클리어홀더(부산캠퍼스 8,000부, 양산캠퍼스 4,000부)
     - 도서관 이용안내 리플렛
10. 대학생산 학술자료 통합관리시스템 구축
  ○ 통합서지 관리 툴 확장
     - 디스커버리 솔루션 연동 프로그램 개발
     - 한국연구재단 KCI 데이터 검토 및 API 요청
     - 저널 피인용 및 등재정보 관리 툴 개발
     - 통합논문 관리 툴 개발
  ○ 대학생산 학술자료 원문 구축
     - 학위논문 2,077건, SCI급 논문 3,113편
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11. 홈페이지 개선
  ○ 하이브리드 앱을 활용한 모바일 기능 개선
     - 보안이 강화된 신규 모바일학생증 도입
     - 그룹스터디룸 예약, 이용교육 신청 모듈 개발
     - 앱 다중 뷰어 지원, 원문열람 모듈 개발
12. 도서관 정보활용교육 확대
  ○ 학부 신입생 이용교육
     - 학부 신입생 대상 정보활용교육을 통해 학습 의욕 고취 및 도서관
이용 활성화
     - 부산대학교 도서관 운영세칙 제18조(이용교육 이수) 신설
     - 교육실적 : 총 164회 4,056명 이수 (전체 학부 신입생 4,821명 대비 84.1% 이수)
  ○ 외국인 유학생 이용교육
     - 교육기간/실적 : 2015.11.03.~11.26. / 7회 16명
  ○ 재학생 연구진 이용교육
     - 정기교육 53회 489명 / 맞춤교육 175회 2,509명 / 학술DB전문교육 47회 1,039명
13. 고문헌 자료 수집 및 개발
  ○ 부산광역시 문화재자료 지정
     - 부산광역시 문화재자료 제82호(2015.03.18.)
     - 한중일관계사료초(19종 82책)
  ○ 고문서 탈초‧번역‧해제 작업
     - 국역이안정문고 간찰집(고문헌자료총서 5집), 이안정문고 고문서(고문헌
자료총서 5집 별책) 발행 및 배부
14. 외국학술지지원센터(기술과학분야) 운영
  ○ 원문서비스 및 복사서비스 제공(4,649건)
  ○ 이용안내 홍보메일 발송(5회) : 대학 및 연구기관(770개)
  ○ 2015년도 FRIC 이용자 만족도 설문조사 및 분석
15. 분관 이용자를 위한 프로그램 개발 및 운영
  ○ 법학도서관 : 한국연구재단 등재학술지(법학분야) 논문작성 및 투고 규정 제공
     - 목적 : 법학정보서비스 개선 모색 및 법학분야 학술논문의 질적 성장 기여
     - 내용
       ‧ 한국연구재단 등재학술지(법학분야) 색출 및 소장자료, 원문제공 DB 조사(106종)
       ‧ 등재학술지 논문작성 및 투고 규정 작성(106종) 및 제공
     - 추진기간 : 2015.01.04.~01.27.
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  ○ 의생명과학도서관 : 문화콘텐츠 및 프로그램 개발
     - 목적 : 양산캠퍼스 이용자를 위한 문화콘텐츠 및 프로그램 개발
     - 내용 : 독서치료자료 코너 설치 및 프로그램 진행(8주)
  ○ 나노생명과학도서관 : 통학생을 위한 영화 상영
     - 목적 : 통학생의 여가시간을 활용한 문화프로그램 운영
     - 내용 : 월별 프로그램 계획 수립 및 영화 상영
     - 추진시기 : 학기중 (3월~6월/9월~12월)
서울과학기술
대학교
 1. 중앙도서관 리모델링 및 북카페 조성
  ○ 사업기간 : 2014. 10. 20. ~ 2015. 6. 5.
  ○ 장    소 : 중앙도서관 1층 및 2층(1,004m2)
  ○ 개 관 일 : 2015. 6. 11.
  ○ 내    용 
    - 중앙도서관 2층 로비 및 1~2층 중앙계단 개인학습/자율열람 공간 마련
    - 중앙도서관 2층 내 문화, 여가, 소통, 휴식의 복합공간인 북카페 조성
 2. 중앙도서관 미디어라운지 조성
  ○ 사업기간 : 2016. 2월 ~ 2016. 4월(추진중)
  ○ 장    소 : 중앙도서관 3층, 멀티미디어실 및 참고자료실(560m2)
  ○ 내    용 
    - 빠르게 발전하는 미디어 환경에서 손쉽게 디지털기기를 이용할 수 있는 공간
    - 지역사회와 대학 커뮤니티가 함께 교류하는 공간 마련
서울대학교
  1. 차세대 학술정보시스템 도입
    - 추진배경
     · 20년 이상 사용한 학술정보시스템(SOLARS) 노후화로 유지보수 한계 
     · 관정관 신축에 따른 도서관 통합운영시스템 필요
     · 새로운 정보환경을 적용한 차세대 시스템 도입 필요
    - 실가동 일자 : 2015 .8. 17.(월)
    - 추진내용
     · 차세대 학술정보시스템(Alma) 구축 및 설치 
     · 전자자원의 통합검색을 지원하는 디스커버리 검색시스템 도입    
     · 홈페이지 개편 및 모바일 서비스 확대    
  2. 도서반납·배열 통합환경 구축사업 추진
    - 목적
     · 반납도서의 즉각적인 순환환경 조성으로 이용자의 자료접근성 개선 
및 장서관리 보조인력의 통합운영을 위한 업무체계 확립
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    - 자동 Book-sorter 반납시스템 도입
     · 도서반납투입구 2개, 반납함 3∼5개 이상(목표 : 13개분류)
     · 자료분류체계별, 운영형태별 분류처리 지원
     · 반납도서정리실 구조에 맞게 조합 및 확장 가능
     · 업체 제품을 기술평가하여 선정
    - 반납도서정리실 조성
     · 단행본자료 가배열실/분관도서정리실/3층반납실 통합
     · 장서관리 보조인력 통합운영 및 공간 재활용
    - 기대효과
     · 이용자의 쉽고 빠른 대출도서 반납환경 지원
     · 즉각적인 도서의 재배가로 이용자의 자료접근성 개선
     · 장서관리 보조인력의 통합운영으로 효율적 인력 활용
    - 추진일정 : 2015. 12. ∼ 2016. 2.
  3. 중앙도서관 관정관 신축 관련 도서관 행사 개최
    - 관정관 준공식(2015. 2. 5.(목) 15:00)
    - 기부자 초청행사(2015. 2. 10.(화) 14:00)
    - 대학도서관 관장 초청행사(2015. 2. 12.(목) 14:00)
    - 주요내용 : 관정관 신축 경과 보고 및 도서관 시설 관람
  4. 중앙도서관 관정관 각종 건축 및 디자인상 수상
    - 2015 한국건축문화대상 대상
    - 2015 한국건축가협회상 
    - 2015 잇어워드 대상 (사인시스템)
    - 2015 굿디자인상 (사인시스템)
 
   5. 「시진핑 기증도서 자료실」설치
    - 추진배경 : 중화인민공화국 시진핑(習近平) 주석이 우리 대학 방문 시 
(2014. 7. 4.) 약속한 도서 및 영상자료 1만 점 기증
    - 기증일자 : 2015. 5. 11.
    - 기증자료 : 2,012종 10,052책/점(중국 관련 도서 및 영상자료 1만여 책)
    - 자료실 개관 : 2015. 10. 13
    - 설치장소 : 중앙도서관 본관 2층(구 중앙도서관 4층)
   6.  연구동향 분석 정책연구 추진
    - 연구과제명 : 서울대학교 연구성과 및 연구동향 분석
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    - 연구기간 : 2015. 11. 16. ∼ 2016. 2. 29.
    - 연구내용 및 방법
     · 연구동향 분석 DB인 SciVal을 활용하여 우리 대학의 연구동향과 영향력
을 대학(원)‧학과 연구소 및 연구자 단위로 분석
     · 국내외 선도적 연구자‧연구기관과의 연구영향력 비교 분석
   7. 서울대학교 중앙도서관 학술대회 개최
    - 주제 : 경성제국대학 도서관 연구
    - 일시 : 2015. 9. 4.(금) 13:30∼17:30
    - 장소 : 중앙도서관 관정관 3층 양두석홀
    - 내용 : 주제 발표 및 토론
   8. 선한 인재 양성을 위한 고교생 도서관 체험 캠프 개최
    - 일시 : 2015. 7. 24.(금) 9:00∼18:00 
    - 장소 : 중앙도서관 본관 및 관정관
    - 대상 : 관악구 소재 고교 1∼2학년생 (총 8개교 91명) 
    - 내용 : 명사 특강, 도서관 투어 및 고문헌 전시 관람, 도서관 체험활동 등 
   9. 중앙도서관 관정관 화보집 발간 
    - 내용 : 관정관 건축물의 미적 우수성을 담은 사진 자료 중심 건립 성
과 기록 화보집 발간 (국문판 기본에 영문 혼합)
    - 발간시기 : 2016. 2.
    - 발간규모 : 규격(230×300㎜), 면수(100페이지 내외), 부수(300부)
서울시립대학교
1. 2015. 5 / 2015. 11  작가초청 강연회 개최
    - 개최목적 : 중앙도서관이 학술정보를 제공하는 기본 기능뿐 아니라 복합 
문화공간으로서의 역할 수행을 위해 유명작가를 초청, 강연회를 
개최함으로써 교내 구성원의 다양한 문화욕구 충족에 기여하고 
지역사회 주민에게도 문화 향유 기회 제공
    - 강연회 개요
     
날짜 초청작가
2015. 5. 27(수) 고미숙 작가
2015. 11. 12(목) 정혜신 작가
     
    - 2015년 작가초청강연회 개최 현장
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고미숙 작가 정혜신 작가
2. 2015. 5  국외도서 전시회 개최
    - 개최목적 : 신간 위주의 다양한 학술 전문도서를 전시하여 현장에서 직접 
선정할 수 있도록 함으로써 최신 정보자료에 대한 접근 기회 제공 
    - 전시일시 : 2015.05.26.(화)~05.28(목) 10시~19시
    - 전시장소 및 분야 
  
전시도서 분야 전시수량 전시장소
전주제
(법학 제외)
5,000여권  미래관 1층 로비
법학 주제분야 700여권  법학관 4층 법학라운지
- 2015년 국외도서 전시회 개최 현장
  
순천대학교
1. 도서관 소식지 발간
 ◦ 형 식 : 홈페이지 게시 및 학내구성원 메일링서비스
 ◦ 발간주기 : 매월 1회
2. 제67차 국‧공립대학도서관 협의회 총회 개최
 ◦ 53교 국공립대학도서관 간의 학술정보 공동활용 협력 및 발전방안 모색
 ◦ 일  시 : 2015. 6. 4.～ 6. 5. 
 ◦ 참석자 : 130명(53 회원교 관장, 과장 및 직원)  
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3. 치타공 수의학‧축산학대학교 도서관 MOU체결
 ◦ 방글라데시 치타공 수의학‧축산학 대학도서관 간 학술정보교류 및 협력 네트워크 
구축
 ◦ 일 시 : 2015. 7. 9.
 ◦ 협정서 서명 : 순천대학교, 치타공대학 도서관장
4. 범우 윤형두기증 도서 목록 5집 발간
 ◦ 개교 80주년 기념 개인문고
 ◦ 기증기간 : 2011. 5. ～ 2015. 2.
 ◦ 수록목록 : 3,066책 
5. 이용자 편의 열람실 환경 개선
 ◦ 쾌적한 학습환경 제공을 위한 노트북 전용 열람실 조성 및 노후 열람대(의자) 교체
 ◦ 휴대전화 사용자 편의보장 및 소음방지를 위한 전화부스 설치.
 ◦ 내 용 : 노트북전용 열람실(180석), 열람대(의자)교체 76석, 전화부스(3대) 설치
6. 학술정보검색 능력 향상을 위한 이용자교육 실시
 ◦ 온라인 교육 : 신입생 1,552명 이수(81%)
 ◦ 학생지도 프로그램 연계 주제별 맞춤형 DB교육 : 12회 254명
7. 장애학우 도서배달 서비스 실시
 ◦ 대상 : 재학(학부‧대학중)중 장애학우
 ◦ 배달 : 신청일 다음날 학과사무실에서 수령
8. 개교 80주년 기념 도서관 문화행사 
 1) 다독학과 선발
   ◦ 다독학과에 선정된 학과 학생들의 학과에 대한 자부심과 소속감을 높여주고 
교수와 학생의 상호작용 촉진 효과
   ◦ 기준 : 학과별 도서대출책수 및 서평등록
   ◦ 시상 : 3개 학과
 2) 전자정보박람회 개최
   ◦ 다양한 전자정보를 직접 체험하면서 부스별 스탬프 이벤트 운영 및 경품제공
으로 학생들의 관심 및 전자정보 이해도 제고
   ◦ 일 시 : 2015. 5 .13.(화) 12:00～16:00
   ◦ 장 소 : 도서관 1층 로비(자료관)
   ◦ 참석자 : 교직원, 학생 등 300여명 
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 3) 테마도서 전시회
   ◦ 시대별 베스트셀러 전시를 통해 암울했던 과거와 격동의 세월을 보내는 
현재, 미래를 재조명 할 수 있는 계기 마련
   ◦ 일 시 : 2015. 5. 18. ～ 29.
   ◦ 장 소 : 도서관 1층 로비
   ◦ 내 용 : 시대의 자화상, 베스트셀러 展(1960~2010) 286책
 4) 독서감상문 대회 실시
   ◦ 지정도서선정, 홈페이지 서평공개로 인한 표절방지, 서평공유 및 독서와 글쓰
기 동기유발
   ◦ 기 간 : 2015. 4. 1. ～ 5. 18.
   ◦ 시상인원 : 17명
   ◦ 내 용 : 홈페이지 지정도서 10선 서평입력(2,000자 이내) 
 5) 도서관 정오의 음악회 운영
   ◦ 개 요 : 학생들의 인문 예술적 소양 증진
   ◦ 기 간 : 연중 점심시간(12:00～13:00, 30분)
   ◦ 장 소 : 도서관 1층 로비(자료관)
   ◦ 연주자 : 피아노학과 및 이용자 재능기부 지원
 6) 지역 중 ‧ 고등학생 진로탐색 프로그램 운영 
   ◦ 적성과 소질에 맞는 진로를 탐색할 수 있는 기회 제공




  ◦ 각 단대별로 방문하여 도서대출 및 반납, 도서관 자료 및 제공 서비스에 대한 
안내
  ◦ 방문내역: 1∼2학기 매주 화요일 13:00–17:00
  ◦ 총 13회 608명 참여: 6개 단대 각 2회(예체대 제외), 학생회관 1회
2. 책과 함께하는 도서관 축제
  ◦ 도서관에서 무박2일
    - 2015.10.8.(목) 20:00 ∼ 다음날 06:00, 중앙도서관 전관
    - 총 57명 참가
  ◦ 인문학 기행
    - 2015.10.30.(금), 청송(객주문학관), 영양(두들/주실마을)
    - 총 46명 참가
3. 시험기간 중 학생 격려 행사
  ◦ 매 학기 중간/기말 시험기간 중 열람실 이용 학생 대상으로 각 2회 간식(김밥)제공
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4. 도서관학생자치위원회 운영
  ◦ 도서관학생자치위원회 2기 운영
  ◦ 시험기간 중 간식 및 귀마개 나눔 행사 지원 및 열람실 사석(私席)정리
  ◦ 학생들의 불편 사항 의견 전달 및 공지사항 전파
  ◦ 교외 봉사활동(연탄배달 자원봉사) 실시
5. 학생회관 5층 열람실 이전
  ◦ 박물관 5층 열람실을 리모델링된 학생회관 5층으로 이전하여 이용자의 쾌적한 
열람환경 조성
  ◦ 열람 기능뿐만 아니라 휴게 공간으로의 기능 제공
6. 도서관 우수 이용자 선발 및 시상식
  ◦ 독서 분위기 조성 등을 위하여 도서관 우수 이용자 선발
    - 다독자 부분: 학부생 매월 5명 선발 후, 연말 최종 시상
                   교직원 8명 연말 시상(교원 5명, 직원 3명)
    - 우수감상문 부분: 학부생 3명 시상
7. 학보 “도서관 책장” 운영
  ◦ 도서관 직원이 매달 도서 1권의 서평을 작성하여 학보의 “도서관 책장”에 게재
  ◦ 양서(良書)를 선정하여 읽을 거리에 대한 자료 제공 및 관심 유발
8. 중·고등학생 대상 봉사활동 프로그램 운영
  ◦ 자원봉사사이트 1365에 봉사처로 지정 등록
  ◦ 봉사활동 뿐만 아니라 도서관 안내도 병행
9. 수시 면접고사 시 도서관 견학 지원
  ◦ 수시 면접고사 시 면접대기 학생들에게 도서관 견학기회 제공
10. 사진전 개회
  ◦ 제4회 교수사진전 개최
  ◦ 기간: 2015.12.8.∼12.11.
11. 학보사 보관 학보 보존을 위한 이관 처리
  ◦ 학보사에서 보관중이던 1∼465(2015년3월)호 학보 각2부를 도서관 고서실로 
이관하여 학교 역사자료인 학보를 안정적으로 보존 관리
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1. 전자정보 박람회(2015.05.12.)
  - 도서관에서 구독중인 전자정보 시연 및 이용교육
  - 참여인원 : 600여명
2. 작가와의 만남(2015.05.28.)
  - ‘세상에 안 되는 건 없다’ 저자 고혜성 작가 초청 자신감 및 자기 계발 특강
  - 참여인원 : 53명 
3. 필독교양도서 책나눔 이벤트
  - 인천대학교 필독교양도서 100선 독후감 1편 이상 제출자에게 선착순
 도서증정(필독교양도서, 신간도서 중 1권) 
행사 데스크 한줄 소감 전자정보 이용교육
강의 진행 모습 저자 사인회
책 나눔 이벤트 코너
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4. 다독다독(多讀多讀) 이벤트
  - 베스트추천도서, 테마도서의 대출권수가 많은 이용자 시상
  - 참여인원 : 810명
전남대학교
1. ‘희망곳간 프로젝트’ 추진
 ◦ 목적: 도서관 장서 200만권 확충
 ◦ 주요 내용
   - 학과/단과대학/대학 내 각종 연구소 보유 장서 등록 및 서지 DB 구축
   - 산학연구처 연구비도서 구입도서의 장서 등록
   - 교수연구실 및 대학 내 자료실 자료 등록 후 퇴직 시 기증운동(37명 24,164권)
   - 재직 및 퇴직 교직원 기증(교수 77명 포함 91명 20,644권)
   - 교수 희망곳간 기증자 감사장(17명), 감사패(3명) 및 현관명패 부착(2명)
 ◦ 추진 실적
구 분 교수연구실 도서 수증 등록
수 증 35,164권 약 22,144권
등 록 24,164권    20,644권
등록 합계 44,808권
2. ‘2015 광주·전남이 읽고 톡 하다’ 사업 추진
 ◦ 목적: 지역거점대학으로서 지역민을 위한 문화공동체 역할을 수행하고, 지역민
들이 책을 읽고 토론하며 다양한 문화 프로그램과 연계하여 즐기는 범시
도민 독서운동 전개
 ◦ 기간: 2015. 3월 ∼ 2016. 1월
 ◦ 대상: 광주·전남 시·도민
 ◦ 2015 한책: 1그램의 용기(한비야 지음)
 ◦ 주요 내용: 협력 네트워크 구축, 한책 선정 투표, 한책 선포식, 독서클럽 모집 
및 운영, 지역문인 작품 전시회, 사진 공모전, 한비야 작가 초청 한책 
톡 콘서트, 한책 토론회, 서평 공모전, 국내 문학기행, 우수독서클럽 
평가 및 시상, 사업평가 등
 ◦ 소요 예산: 33,550천원
3. 도서관 독서클럽 운영
 ◦ 목적: 자발적인 독서습관 형성으로 자기 주도적 평생 학습 능력 증진 및 인문적 
교양을 갖춘 인재 육성
 ◦ 주요 내용: 독서클럽 모집·선발, 오리엔테이션 및 독서토론 강연회, 운영·지원 
및 시상
 ◦ 추진 실적
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83명 4개 클럽 17명
 ◦ 소요 예산: 5.400천원
4. 독서후기 공모전 개최
 ◦ 목적: 학생들에게 종합적인 사고 및 다양한 표현의 기회를 제공하고 대학 내 
책 읽는 문화 정착에 기여
 ◦ 기간: 2015.09.03. ~ 12.13. 
 ◦ 운영 방법: 도서관 선정 도서에 대학 독후감 작성, 수상자는 자기계발활동기록부 
등재
 ◦ 선정 도서: 통섭(에드워드 윌슨 著)
 ◦ 추진 실적: 30편 응모, 13편 시상
5. 서지향(書之鄕) 독서문화 프로그램 운영
 ◦ 학부생 독서 활동 장려 프로그램
 ◦ 운영 방법: 서지향 카페(http://cafe.naver.com/seojihyang)에 서평 게시
 ◦ 주요 내용: 월별 우수회원 2명 선정·시상, 연간 우수회원 선정·시상, 수상자 
자기계발활동기록부 등재
 ◦ 추진 실적
회원 계 게시 인원 게시 건수 인정 포인트 월별 우수회원
861명 40명 233건 233 8명
6. 2015 학술전자정보박람회 개최
 ◦ 목적: 도서관 전자정보원에 대한 이용방법 설명 및 시연으로 흥미 유발 및 이용 
활성화를 도모하며 교육연구와 학습활동 지원
 ◦ 일시: 2015.04.01.(수) 10:00∼18:00 (광주캠) / 2015.09.23.(수) 
11:00~16:00 (여수캠)
 ◦ 행사 내용: 학술전자정보박람회, 행운권 이벤트, 학술전자정보 이용교육 등
 ◦ 참여 업체: 교보이북(성원), yes24이북(초원) 등 13개 업체
 ◦ 행사 참가자
   - 광주캠퍼스: 단순 참가 586명, 이벤트 응모 264명, 이용교육참여 42명
   - 여수캠퍼스: 단순 참가 220명, 이용교육 참여 47명              
7. 도서관 이용자 만족도 조사 실시
 ◦ 목적: 도서관에서 제공하는 각종 서비스 및 시설에 대한 도서관 이용자(재학생)
의 만족도 조사로 서비스 품질 개선 방안 모색 및 고객 지향 서비스 제고
 ◦ 방법: 도서관 홈페이지를 통한 온라인 설문 조사 및 오프라인 배포
 ◦ 기간: 2015.11.09.(월) ∼ 11.29.(일) [3주간]
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 ◦ 대상: 전남대학교 재학생 24,221명(여수캠퍼스 포함)
 ◦ 조사 항목: 사서, 소장 자료, 제공 서비스, 시설, 전반적인 서비스 만족도 및 
건의사항
 ◦ 조사 결과
   - 참여 인원: 1,241명
   - 만족도 총 평점: 5.02점 (리커트 7점 척도)
8. 고문헌 디지털화 협약 체결
 ◦ 목적: 광주·전남 지역 고문헌의 체계적 발굴·수집 및 디지털화로 연구정보 활용 촉진
 ◦ 주요 내용
   - 은봉 안방준 후손가 고문헌 위탁관리 협약 체결(2015.11.11.)
    ▪ 위탁 자료: 고서 424책, 고문서 등 510여점
   - 안명석 후손가 소문헌 위탁관리 협약 체결(2015.12.11.)
    ▪ 위탁 자료: 고서 72책, 고문서 등 380여 점
   - 고문헌 서지 및 원문 DB 구축
    ▪ 서지 DB 1,169책, 원문 DB 462책 67,827면
   - 외부기관 전시를 위한 고문헌 대여: 3회 10종 23책
9. 밀집서고 신설 및 소장자료 이전
 ◦ 추진 배경: 주제자료실과 밀집서고의 자료 배열공간을 확보하여 장서의 효율적 
관리와 자료 접근 편의 제공을 통한 이용자 만족도 제고
 ◦ 주요 내용
   - 밀집서고 신설: 사범대학 5호관 지하 276㎡ 
   - 소장자료 이전: 밀집서고(Z1, Z2) 이용률 낮은 자료 80,000여 권
   - 밀집서고 입고: 인문사회과학실, 문학자료실 이용율 낮은 자료 35,000여권
   - 소요 예산: 12,800천원
10. 학과별 주제가이드 제작
 ◦ 목적: 정보 자원 접근성 제고 및 학습 연구 활동을 위한 학과 및 주제별 맞춤형 
정보 제공 도구인 주제가이드 개발
 ◦ 제공 방법
   - 자료실 입구에 주제가이드 전용 서가에 인쇄본 비치 운영
   - 도서관 홈페이지 주제가이드 PDF 파일 제공
11. 도서관 이용 교육
 ◦ 신입생 오리엔테이션 교육: 3회 450명
 ◦ 도서관 이용 교육: 14회 629명
 ◦ 리포트 및 논문작성 교육: 27회 602명
 ◦ 학술 DB 및 전자저널 이용 교육: 27회 544명
 ◦ EndNote/Turnitin 활용 교육: 40회 386명
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 ◦ 외국인 유학생 대상 정보활용교육: 1회 5명
 ◦ 균등한 교육기회 부여를 위한 야간특강, 방학특강 개설
   - 야간특강: 2015.09.부터 실시, 4회 157명
   - 방학특강: 2015.12.부터 실시, 1회 43명
12. 신입생을 위한 도서관 안내 데스크 운영
 ◦ 목적: 도서관 시설 및 서비스의 효율적 이용 지원과 다양한 학술정보원 소개 
및 이용 활성화
 ◦ 기간: 2015.03.02.(월) ∼ 03.13.(금)
 ◦ 장소: 전남대학교 도서관 로비(2층)
 ◦ 추진 실적: 총 374건(1일 평균 37건)
13. 대외 교류 협력
 ◦ 미국 남가주대학교(USC) 한국학도서관과 양해각서(MOU) 체결 
   - 체결일자: 2015.12.16.(수)
   - 주요 내용: 도서관 업무 전반에 대한 자문, 인적 교루 및 전라도 지역자료와 
미국 공공 기관 자료 교환 
 ◦ 캐나다 앨버타대학 도서관 자료 수증
   - 주요내용: 양교 도서관 장서개발정책과 추가적으로 향후 공동 연구를 위한 
사업추진
   - 자료교환
내 용  계
수 증 2회, 164종 167권 1,292종 1,303권
기 증
앨버타 학 도서  소장 공간  신축 련 이  
문제로 단 요청
1,806종 2,062권
14. 이용자 중심의 서비스 개선
 ◦ 장애학생 교내 도서 배달 서비스
   - 목적: 장애학생들의 도서관 이용 불편을 해소하여 원활한 학습활동 지원
   - 시행일: 2015.05.26.(화)
 ◦ 퇴직 교직원 도서 대출 서비스
   - 목적: 퇴직 교직원에게 도서관 시설 및 자료를 이용할 수 있도록 지원
   - 대출권수 및 기간: 20권 60일
   - 시행일: 2015.06.10.(수)
 ◦ 도서 반납 장기연체자(30일 이상) 각종 증명서 발급 보류
   - 목적: 도서관 대출반납 서비스 수행 중 발생하는 이용자들의 도서 반납 연체
를 예방하고 도서 회수율 향상으로 이용률 제고
   - 제재대상: 학부 및 대학원생(수료자 및 졸업자 포함)
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   - 제재방법: 학사프로그램과 도서관 이용자 DB 연동
   - 시행일: 2015.09.01.(화)
15. 도서관 교육환경 개선
 ◦ 『명예교수 열람실』신설
   - 목적: 명예교수 상호간 정보교류의 장소 및 도서관 자료 열람 공간 제공
   - 장소: 중앙도서관 5층 510호
   - 면적: 38.97㎡ (약 12평) 
 ◦ 일반인 이용자 별관 열람실 출입 제한
   - 출입제한 대상: 순수 일반인(본교 졸업자 제외)
   - 제한내용: 별관 열람실 좌석이용에 한함(대출 및 기타 서비스는 전과 동일)
 ◦ 시설 환경개선공사
   - 개보수내역: 별관 화장실 환경개선 사업, 기계실 환경 개선(단열 및 석면 
제거), 2층 화장실 환경개선
 ◦ 도서관 현판 변경 설치
   - 목적: 설치된 지 오래되어 변색, 훼손이 심하여 현판 역할 미미
   - 위치: 중앙도서관 2층 외벽
16. 도서관 전산화
 ◦ 국내 전자책 통합사이트 구축
   - 목적: 통합사이트 운영으로 이용자의 전자책 이용의 편리성 증대 및 업무 
효율성 강화 
   - 통합 전자책: 교보문고, YES24, 북토피아, 웅진OPMS 7,379종 15,627권
   - 서비스 개시: 2015.06.15.(월)
 ◦ 도서관 서버 침입차단시스템(방화벽) 도입
   - 목적: 내부 네트워크망 보안 및 개인정보 보호 강화
   - 설치장비: 침입차단시스템(방화벽 1대), L2 스위치
   - 도입시기: 2016.01.16.(토)
17. 2015년도 본부 및 부속시설 재정사업평가 우수기관 선정
 ◦ 평가대상기관: 본부 및 부속시설 등 30개 부서, 125개 사업
 ◦ 평가내용: 본부 및 부속시설의 대학회계 주요사업비 및 산학협력단회계 간접비 
일부 사업 편성의 합리성, 집행의 효율성, 사업성과, 개선사항 및 예산
방안 등
 ◦ 평가결과: 부속시설 우수기관 선정(2위)
전북대학교
1. 중앙도서관 친절봉사상 선발 제도 시행
 ○ 목적 : 이용자들에게 친절한 정보서비스를 제공하고 친숙한 도서관상을 정립
하기 위해 도서관 친절봉사상 제도를 운영 
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 ○ 선발시기 : 매월 1회 
 ○ 추천방법 : 서면추천, 전화추천, 인터넷 추천
 ○ 선발방법 : 추천을 받은 자 중 선발위원회에서 선발
2. 아나바다 사랑의 책 나눔터 운영
 ○ 목   적 : 단순 휴게공간으로 사용되고 있는 중앙도서관 로비공간의 일부를 
학생들이 필요로 하는 전공 및 학습용 도서를 상호교환, 기증 등을 
통해 재활용 할 수 있는 공간 마련
 ○ 위   치 : 중앙도서관 로비(1F) 남서쪽 코너
 ○ 규   모 : 87.75㎡
3. 중앙도서관 슬로건 선포 
 ○ 목   적 : 우리 대학의 비전과 부합하고 대학도서관 목적 달성을 위한 도서관 
슬로건 제정을 통해 도서관 발전을 추구하고 도서관 서비스 확대에 
기여
 ○ 중앙도서관 슬로건 : 도전하는 전대인, 미래를 여는 도서관!
4. 전라북도교육문화회관과 협약체결
 ○ 전라북도교육문화회관과 상호 학술정보 공유를 위한 협약 체결로 우리대학 
구성원들의 학술연구 활동 및 독서문화 진흥에 기여할 것으로 예상
 ○ 협약체결일 : 2015. 12.18.(금)
 ○ 협약내용 : 양 기관 발간자료 공유와 독서진흥사업연계
5. 2015년도 도서관 동계 워크숍 실시
 ○ 목  적 : 직원간의 소통을 통해 도서관 발전방향 모색과 서비스 활성화 도모를 
위해 워크숍 실시
 ○ 일  시 : 2015.12.28.
 ○ 장  소 : 중앙도서관 학술정보교육실(B1) 
 ○ 발표주제 : 자원봉사운영실적분석을 통한 발전방안 모색(소영호 사서)  
              학과별주제가이드 운영현황 및 발전방향(김하나 사서)
              대학도서관진흥법시행관련 규정개정․제정 계획안(안채현 사서) 
6. 農經文庫 설치 (농업경제학과 퇴직교수 기증도서 개인문고)
 ○ 우리 대학 농업경제학과 퇴직교수(김문식,류종완,이동호,박정근)가 수집․애
장해 온 도서를 후학들의 면학을 위해 도서관에 기증하여 「農經文庫」설치
 ○ 기증내역 : 2,282책
 ○ 설치장소 : 제2도서관 개인문고실(2층)
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7. 대출자료 연장횟수 확대 
 ○ 목  적 
  - 대출 연장횟수를 확대하여 자료를 장기간 이용이 필요한 이용자에게 도서관
    을 자주 방문하는 불편 해소 
  - 연장시기를 축소하여 자료를 필요로 하는 이용자에게는 예약을 통하여 자료
    를 신속하게 대출 
 ○ 연장횟수 : 2회 
 ○ 연장시기 : 반납예정일 7일전부터 반납예정일 까지 
 ○ 시행일 : 2015. 6. 1 
8. 중앙도서관 주제자료실 연장 확대 운영 
 ○ 목 적 : 교수 연구 및 학생들의 학습활동을 보다 적극적으로 지원하고 주제자
료실 이용과 IT 정보공유 공간 이용의 활성화를 위하여 연장 운영시
간을 확대함 
 ○ 연장 운영 자료실: 과학기술자료실(2층), 인문사회자료실(3층)
 ○ 연장운영시간(학기 및 방학기간 포함)
   - 평  일 : 09:00~21:00
   - 토요일 : 09:00~17:00
 ○ 시행시기: 2015.10.1.부터~
9. 중앙도서관 동양전개표(DDC수정전개표) 발간
 ○ 목  적 : 도서관 자료의 분류업무에 최신성과 효율성을 기하고자 동양전개표 
수정발간
 ○ 발간명 : DDC 수정전개표 –동양관계자료적용-
10. 외국인유학생을 위한 전용 자료실 설치
 ○ 목  적 : 우리대학 재학 외국인 유학생들의 학습활동과 안정적 대학생활 
적응을 위한 유학생전용자료실 설치운영
 ○ 설치장소 : 중앙도서관 B1 연속간행물실 내
 ○ 제공자료 : 단행본 2,175책 / 동양잡지50종 / DVD192종 / 사이버어학강좌
(한국어)
 ○ 예산지원 : 국제협력부(지방선도대학육성사업단)
11. 도서관 자원봉사 운영 개선
 ○ 목  적 : 자원봉사 포털시스템(1365) 가입을 통해 우리대학도서관의 특성에 
적합한 자원봉사활동 프로그램 운영 및 성숙한 자원봉사문화 확산 
기여
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 ○ 방  법 : 1365시스템 수요처 등록 및 담당자 교육이수, 참여자 모집
 ○ 자원봉사자 수행업무 : 자료실 도서배열 및 환경정리, 시설 및 청사관리 지원 등
12. 제48회 한국도서관상 수상(개인)
 ○ 수상자 : 안 채 현
 ○ 시상식 : 한국도서관협회 67차 정기총회(2016.02.24.)
 ○ 공적사항 : 창의적이고 전문적인 지식을 바탕으로 중앙도서관 신축과 대학구
성원에게 최첨단 학술정보서비스를 지원하는 등 대학도서관 발
전에 기여
13. 도서관 이용자교육
 ○ 내용 : 주제별 신분별 맞춤형 이용자교육 제공으로 도서관의 주요시설 및 
정보자료의 효율적 이용 지원
 ○추진내역
  - 도서관 이용교육(신입생): 89회 4,111명 
  - 학술DB 이용교육 : 16회 178명
  - 학술정보 검색법 : 27회 358명
  - 서지정보활용법 : 6회 64명
  - 신임교수이용안내 : 2회 27명 
 ○ 교육효과
  - 도서관 이용교육을 통한 소장자원의 활용도 제고
  - 교수연구 및 학생 학습활동의 효율적 지원 등
14 학과별 주제가이드 서비스 실시
 ○ 목적 : 학과별 주제가이드 구축을 위한 LibGuides 콘텐츠 관리를 통해 연구
자 중심 맞춤형 학술연구지원 서비스 제공 
 ○ 추진내용  
   - 11개 학과별 주제가이드 구축 (이용현황 10,037건)
   - 이용자 요구파악 분석과 효율적 연구지원 서비스 체계 구축을 위한 만족도 
조사 2회 실시
15. 중앙도서관 방문객 견학 
 ○ 내용 : 신축도서관 모범사례로 캠퍼스 투어 등 각종 내외부 기관 
견학프로그램 제공
 ○ 실적 : ‘15년 방문객 69회 3,114명
16. 외국학술지지원센터(FRIC) 운영 -농축산분야 -
 ○ 농축산분야 우수학술지 419종 구독(서양 375, 동양 44종)
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 ○ 무료 원문복사 제공건수 : 전년 대비 173% 증가(5차년도 1,325건 ⇒ 6차년
도 2,298건)
 ○ 농·축산분야 기관과의 교류 협력 강화를 통한 센터 활성화 기반 조성
   - 농촌진흥청 농업과학도서관과 협약 체결
    · 일시 : 2015. 7. 23.
    · 내용 : 상호 보유자료 및 유용한 컨텐츠 등의 교류로 농·축산분야 학술 
연구 지원 사업의 효율적 추진
   - 한국농수산대학과 협약 체결
    · 일시 : 2015. 10. 08.  
    · 내용 : 학술 정보자원의 효율적인 활용을 위한 상호 협력과 홍보
 ○ 운영활성화를 위한 이용안내 홍보 및 맞춤형 이용자 교육 실시
   - 내용 : 외국학술지지원센터 이용 현황과 이용자 관점에서의 유용성 평가
   - 분석 결과 : 다양한 자료(해양 수산분야) 및 Back Issue 자료 확보 필요
 ○ 맞춤형 이용자 교육 실시(8회 105명)
 ○ 농축산관련 학회 및 기관 참석 홍보(9회) 
 ○ 학술지 주제 분야 별 이용안내 메일링 제공
   - 일시 : 2015. 4. 27.
   - 대상 : 농·축산 관련 연구자 (총 719명)
 ○ ‘전북지역대학도서관협의회’와 공동 세미나 개최
   - 일시 : 2015. 6. 25.
   - 발표제목 : 농·축산분야 외국학술지지원센터 현황과 발전 방향
   - 참석자 : 군산대학교 외 8개 대학도서관 직원 50명
 ○ 이용안내 서신 발송(직접전달 및 e-mail 발송)
   - 일시 : 2015. 9. 1.
   - 대상 : 본교 교수 (총 1,061명)
 ○ 교내에 설치된 LED 및 PDP전광판, 학교홈페이지, 전북대학교소식, FRIC블
로그 등에 지속적인 안내 및 홍보 
 ○ 신문보도
   - 전북일보(10월8일), 전라일보(10월11일), NSP통신(10월8일), 연합뉴스
(10월9일), 머니투데이(10월10일), 전민일보(10월11일)
 □ 추진효과
  ○ 농축산 분야 우수 외국학술지 확보를 통한 대학 연구경쟁력 강화
  ○ 해외 및 국내의 농․축산 분야 전문 학술정보 이용 활성화
  ○ 대학도서관 지출항목 중 높은 비율을 차지하는 외국학술지의 공동활용으로 
국가적 예산절감
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1. 제주대학교 모바일 학생증 도입
   - 시범서비스: 2015. 6. 1. ~
   - 운영: 2015. 7. 1. ~
   - 내용: 휴대와 활용이 간편한 모바일 학생증 도입으로 도서관 이용의 편리성 
추구
   - 성과: 학생증 발급기간 단축 및 처리절차 간소화, 예산 절감 
2. (제주지역 대학생) 밤샘책읽기 : 불금야독
   - 기간: (제1회) 2015. 5. 15. ~ 16. / (제2회) 2015. 10. 30.~ 31
   - 장소: 중앙도서관 
   - 참여: 약160명(제주한라대, 제주관광대 학생 포함)
3. (직원교육훈련) 밤샘책읽기 : 별밤 꿈을 읽다
   - 기간: 2015. 7. 31.~ 8. 1.(무박2일)
   - 장소: 중앙도서관 
   - 참여: 직원 65여명
4. 교육기부 프로그램 ‘대학도서관에서 만나는 사서’운영
   - 일시: (제3기)2015. 8, (제4기)2016. 1.
   - 대상: 지역 중․고등학생 
   - 참여: 지역 중․고등학생 100여명 
   - 내용: 사서 직업체험 및 진로 탐색의 기회 제공, 도서관 홍보
5. 중학교 자유학기제 체험프로그램
   “대학도서관 사서가 들려주는 사서의 세계” 운영
   - 기간: 2015. 11. (1개월간 4회) 
   - 대상: 자유학기제 실시하는 지역 중학교 학생 
   - 참여: 지역 중학교(5개교) 학생 100여명 참석
   - 내용: 사서 직업탐색 및 사서 체험 등
6. 중앙도서관 RFID 시스템 구축 사업 추진
   - 사업기간: 2015 ~ 2017(3개년)
   - 사업대상 자료: 약 24만권(1차년도 대상자료 약11만권)
   - 사업예산: 총사업비 3.2억(1차년도 : 97,000천원)
   - 추진일정
     ▪ TF팀 및 태그 선정위원회 구성: 2015. 10.
     ▪ Tag 선정 평가위원회 개최: 2015. 11. 05.
     ▪ 자료선별 및 태깅 작업 : 2016. 1.~ 2.
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7. 도서관 이용자교육
   - 기간 : 2015. 3.~ 2016. 2.
   - 교육내용
     ▪ 국내외 학술데이터베이스  
     ▪ 서지관리프로그램 이용교육
     ▪ 학과별 찾아가는 이용자교육
8. ｢중앙도서관 이용 세칙｣ 제정
   - 경과
     ▪ ｢중앙도서관 규정｣으로 정해져 이용자의 요구에 맞춰 운영하기 어려웠던 
자료의 대출책수와 기간에 관한 규정을 세칙으로 별도로 정하기로 함(운
영위원회 2015. 5. 28.)
     ▪ ｢중앙도서관 규정｣ 개정(2015. 8. 24.)
     ▪ 교수와 이용자들의 요구를 반영하여 대출책수와 기간을 조정하여 연구 
학습활동을 지원하고 이용자 편의를 도모
      - 세칙에 따라 조정된 자료 대출책수와 기간
      - 시행 : 2016년 3월 2일 ~
9. ｢중앙도서관 도서등록 지침｣ 제정
    - 추진배경
      ▪ ｢도서관 자료등록 지침｣ (2007.3.)과 다르게 도서등록 업무를 진행
      ▪ 비도서자료와 도서자료를 구분하여 특성에 따라 도서등록 업무 필요
      ▪ 효율적이고 원활한 업무 수행 기반 마련
    - 시행:  2015. 10. 14.
10 ｢중앙도서관 비도서자료 관리지침｣ 제정
    - 목적
       ▪ 비도서자료의 특성을 이해하여 효율적으로 운영
       ▪ 학술정보시스템을 이용한 관내대출로 비도서자료의 이용과 관리의 
편리성 도모
    - 시행:  2015. 10. 26.
구    분
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1. 다양한 독서프로그램 운영
 가. 독서클럽지원 및 독서토론회 개최
   - 운영기간 : 2015. 9. ~ 2016. 2.
   - 독서클럽 6개팀 52명, 각 팀당 지도교수 1명
 나. 독서여행
   - 일 자 : 2015. 11. 13(금)
   - 장 소 : 영랑 김윤식 선생 생가 및 기념관, 다산 정약용 선생 기념관 및 다산초당
   - 참여인원 : 40명
 다. 독서트리 설치
   - 기 간 : 2015. 12. 9(수) ∼ 12. 31(수)
   - 장 소 : 도서관 1층 로비
2. 목진숙(시인) 초청 강연회
   - 일 자 : 2016. 2. 16.(화)
   - 장 소 : NH 인문홀
3. 전자정보박람회 개최
  - 개최일시 : 2015. 10. 6(화) 10:00~17:00
  - 개최장소 : 도서관 1층 U-라운지 
  - 참여업체 : 누리미디어 외 13개 업체
4. 신입생 이용자 교육
  - 교육기간 : 2015. 3.
  - 대    상 : 신입생 이용자교육 30개학과
  - 교육장소 : 도서관 1층 세미나실
충남대학교
1. 2015 학부교육선도대학육성사업(ACE) 및 지방대학특성화사업 추진
  - 분 야 : Learning Commons 구축, 도서관 3C 환경 구축 및 학술정보자원 확충
  - 사업내용 : 
    ․자기주도학습지원 맞춤형 전공 및 교양교육 프로그램 강화 자원 구독
    ․교양 및 취업관련 전자책(동영상) 구입
    ․국내 및 해외학술 DB 구독
    ․CNU C-Library Complex(창조학술정보관) 건립 프로젝트 수행
    ․학술전자자원 통합 검색(Discovery Solution) 구독 갱신
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2. CNU 창조학술정보관 신축 추진
  - 목표 : 도서관 시설의 포화, 노후화, 진부화의 Total Solution을 위한 창조학
술정보관 (CNU C-Library Complex) 증축으로 미래지향적 복합교
육문화공간 구현
  - 실적 : 창조학술정보관 신축 예산 교육, 기획재정부, 국회 심사 통과로 280억 확보
  - 사업규모 및 기간 : 면적 12,000㎡, 2016년 ～ 2019년 예정
  - 사업내용 : 
    · 사업비 확보 및 제2 도서관 건립을 위한 정책연구과제 수행
    · 학내 도서관 신축에 대한 분위기 조성 및 의견수렴(신축위치 및 필요공간)
    · 신축위치에 대한 부지선정위원회 구성 및 심의
3. 열람실 모바일 좌석배정시스템 구축
  - 대상 : 도서관 열람실
  - 사업내용 : 
    ․시·공간 제약 없이 열람실 관리와 이용현황 확인, 좌석배정 및 예약 등이 
가능한 모바일 좌석배정시스템 구축
    ․좌석배정관리 SW 1식, 키오스크 1대
4. 중국 중앙민족대학도서관과 직원 교류
  - 제12차 교류 
    ․파 견 : 2015. 5. 11. ～ 5. 20. / 2명 
    
5. 외국학술지지원센터 운영
  - 분야 : 행정·경영학(정치ㆍ외교학, 법률ㆍ행정학, 경제ㆍ경영학)
  - 학술지 구독 : 1,573종 
  - 원문복사서비스 : 신청 171건, 제공 4,275건  
  - 홍보자료 제작 및 e-mail 홍보
6. 학술정보서비스 실적  
  - 강의지원서비스 : 533개 교과목, 지정도서 714책
  - 상호대차/원문복사서비스 : 신청 5,944건, 제공 1,737건
  - 도서관 이용자 교육 및 학술DB교육 : 3,410명
  - 책배달서비스 : 1,566건
  - 희망도서신청서비스 : 11,949책
  - LibCall서비스 : 4,625건
  - 교내학술정보(dCollection)구축 : 1,769건
  - 기호유학 고문헌 국가DB 이용 : 137,315건
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7. 학술전자정보(e-Resource) 박람회 개최
  - 일시 : 2015. 5. 14. 10:00 ~ 17:.00
  - 장소 : 중앙도서관 1층 로비
  - 내용 : 학술전자정보 이용 안내 및 시연
  - 참여업체 : 19개 업체
  - 참여인원 : 학생 및 교직원 798명
8. 도서관 소장자료 전시회 개최
  - 전시회명 및 일자 
     · 한국 고전소설 필사본 전시회 : 2015. 5. 26 ~ 6. 5.
     · 대전지역 중·고등학교 교지(校誌) 전시회 : 2015. 9. 7. ~ 9. 18
  - 장소 : 중앙도서관 1층 로비
  - 전시자료 
    · 고전소설(한글 필사본) “구운몽” 등 30종
    · 대전지역 중·고등학교 교지(校誌) 갈마중학교 “열림터” 등 30종
  - 내용 
     ․한국 고전소설 소개 및 이용 유도
     ․학생들의 학교 역사 정리 기회 제공
9. 2015년 학술정보 공유 유통 우수대학 선정
   - 내  용 : 학술정보 공유유통 기여도 평가에서 ‘상호대차’ 부문 우수 대학으로 선정 
   - 주  관 : 한국교육학술정보원
10. 지역사회 대학과의 도서관 공동이용 협약 체결
   - 협약기관 : KAIST, 목원대학교
   - 협약일시 : 2015. 4. 13. / 4. 15.
   - 협약내용 : 협약기관 소속 구성원들의 도서관 자료 및 시설 공동 이용
11. 대전·충청지역대학도서관협의회 활동
   - 배경 : 1991년 창립된 대전·충청지역대학도서관협의회 회장교 역할 수행
   - 내용 : 제4차 하계 워크숍 개최, 제24차 정기총회 개최, 신규 회원 확대 
등 44개 회원교 간 협력체제 구축
12. 도서관소식지 CNU Library News Letter 발간
  - 발행형태 : 블로그 형(http://clins.tistory.com)
  - 발행주기 : 부정기
  - 내용 : 2015년 학술정보 공유유통(상호대차) 우수도서관 선정, 2015년 학술
전자정보(e-Resource)   박람회 개최, 도서관 소장 한국고전소설 전
시회 개최, 지역사회 대학(KAIST, 목원대)과의 도서관 공동이용 협약
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충남대학교 체결, 열람실 모바일 좌석배정시스템 구축, 창조학술정보관 신축예산 
확보, 도서관 소장 대전지역 중·고등학교 교지(校誌)전시회 개최 등
충북대학교
1. 신축 도서관 설계 완료
 ￮ 사업개요
  - 사업규모 : 10,000㎡(지하 1층, 지상 5층)
  - 사업기간 : 2015 ~ 2018(약 4년 예정)
 ￮ 추진실적
  - ‘15. 2. 5.  총사업비 관리대상 사업의 사업비 적절성 심의에 따른 자료작성 
및 설명
  - ‘15. 3. 13.  신축 도서관 운영계획 제출(시설과)
  - ‘15. 3. 27.  교육환경조성위원회(사업 위치 결정)
  - ‘15. 8. 6. ~ 12. 7.  기본설계 및 실시설계
2. 도서관 리모델링 및 이용환경 개선 사업 추진
 ￮ 사업개요
  - 공사기간 : ‘15. 6. 22. ~ 8. 31.
  - 공사범위 : 중앙도서관 1~3층 및 서편 화장실 전층 리모델링
  - 주요내용
   ․학습 및 정보검색 공간 신설 : 러닝커먼스 라운지, 프리젠테이션룸, 노트북 존, 
북스토리, 벽면검색대 등
   ․휴게 공간 마련 : 소셜존
   ․LED 조명 교체 및 개별 냉‧난방기(EHP) 설치
   ․열람실 및 화장실 환경 개선, 대출실 이동 등
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3. 이용자에게 감동을 주는 도서관 문화행사 개최
 ￮ 도서관 100% 활용 퀴즈 대회 : 325명 참여(경품 8명)
 ￮ 제2회 학술전자정보 박람회 개최 : 18개사 참가, 621명 참여
 ￮ 제5회 정보사냥대회 : 54명 참여(6명 수상)
 ￮ 도서관 개신축제 참가 : 자료 무료 배포(899권)
 ￮ 제13회 개신 다독상 및 전자책 우수 이용자 시상 : 개신다독상(10명 수상), 
전자책우수 이용자(6명 수상)
 ￮ 테마가 있는 영화상영: 20회 상영, 309명 참석
4. 도서관 이용교육 실시
 ￮ ‘15년 이용교육 실적
  
 ￮ Author Workshop(해외 주요 저널 논문 투고법) 개최 : 93명
 ￮ 이용교육 강사 직원 T/F팀 워크숍 실시 : 5회
5. 홍보자료 발간
 ￮ 도서관 소식지 발행 : 2회(3, 9월)
 ￮ 도서관 이용 안내자료 제작
  - 신입생용 도서관 이용안내 책자
  - 도서관 안내 영문 리플렛
6. 온라인 주제가이드(Subject Guides) 구축
 ￮ 주제가이드 구축 계획수립 및 예산 확보
 ￮ 1단계 도입 완료
  - 자연과학, 기술과학, 농학, 의․생명공학 분야 18개 주제 구축
7. ‘16년도 긴급 중견관리자 회의 개최
 ￮ 일시 : ‘16. 1. 19.(화)
 ￮ 장소 : 충북대학교 도서관 이용자교육실
 ￮ 참석인원 : 30명
8. 책 한그루 심기 운동(도서관 기증 캠페인)
 ￮ 참여자 혜택
  - 기증자 명단을 도서관 홈페이지에 게재하여 보존
대면교육
온라인교육 계
기본교육 전문교육 맞춤교육 계
2,297 205 330 2,832 5,738 8,570
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  - 기증도서의 표제면에 기증자 성명을 명기하여 영구 보존
  - 개신다독상 평가 점수 가점 부여
  - 대출자료 장기 연체자 해제(1책 1회에 한함)
  - 5책 이상 기증할 경우, 일반회원 3년간 가입유지
 ￮ 책 한 그루 기증 실적: 367책
한경대학교
1. 도서관 이용 활성화
 ○ 목적 : 도서관 자료 활용률 제고 및 도서관 이용 촉진 도모
 ○ 주요내용 및 실적
2. 도서관 이용 환경 개선
 ○ 목적 : 도서관 이용 편의 제고 및 도서관 이용 만족도 증진
 ○ 주요내용 및 실적
  
3. 도서관 문화 행사 운영
 ○ 목적 : 책 읽는 분위기 조성 및 한경인 역량 강화 도모






․교육대상 : 2015학년도 신(편)입생
․교육기간 : 2014. 2.26 ~ 3.10
․교육내용 : 도서관 시설, 자료 등 이용방법 ※교육자료 자체 제작






․행사일시/장소 : 2015.5.27 10:00~17:00 / 도서관 2층 로비
․참여업체 : ‘누리미디어’ 등 9개





․내용 : ‘이슈&북’ 및 ‘전자콘텐츠’ 안내 게시물 작성 및 게시





․내용 : 월별 도서관 마일리지 최고점자(도서관 이용 실적 우수자)를  




․목적 : 도서관 시설물 및 안전관리
․내용 : 도서관 1,2층 출입문 자동화 시스템 도입




․목적 : 도서관 이용 만족도 증진
․내용 : 학부생/교직원 대상 설문조사 실시
․기간 : 2015.9~10월
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구분 내용
제5회 도서관 서평쓰기 대회
․참가대상 : 학부생
․참가기간 : 2015. 4.27 ~ 5.11
․참가방법 : 도서관홈페이지 내 서평 등록 
학생자율 독서동아리 운영
․참가대상 : 학부생
․운영기간 : 2015. 3.24 ~ 12.8 (매주 화)
․참가방법 : 자율적 도서선정 및 동아리 운영
제6회
「공감 100배.. 밑줄 토크..」
․참가대상 : 학내구성원
․참가기간 : 2015. 9.16 ~ 10.14
․참가방법 : 온라인 북카페 내 공감문구 작성 
․참가작 작품 전시 기간 : 2015.10.15 ~ 10.16
<책나눔> 독서 토론 동아리 
운영
․참가대상 : 학부생
․운영기간 : 2015. 3.13 ~ 12.4 (격주 금)
․운영내용 : 지정 도서 독서 및 토론 
도서관 SNS 이벤트 운영
․참가대상 : 학부생
․운영기간 : 2015. 5.7 ~ 12.8
․운영내용 : 도서관 행사 홍보와 연계한 SNS 이벤트 운영
한국교원대학교
1. 자수 작품 전시회 개최
    - 내     용: 학생들 교양 함양 및 인성 교육 제고를 위한 자수 작품 전시
    - 일     시: 2015. 4. 20.(월) ~ 5. 1.(금)
    - 작     가: 이정미(정美아트) 
    - 주     제: 도서관에 핀 야생화(부제: 내가 사랑한 들꽃들)
2. 나라사랑 사진 전시회 개최
    - 내     용: 굳건한 안보관 확립 및 나라사랑 정신 함양을 위한 나라사랑 
전시회 개최
    - 일     시: 2015. 5. 11.(월) ~ 5. 18.(월)
    - 주     제: 우리가 지켜야 할 독도
3. WOA(Windows on America) 자료 전시회
    - 내     용: 미국에 대한 이해, 미국의 사회∙문화∙정치∙역사 등 정확한 정보 
제공과 미국 유학에 관심 있는 초∙중∙고 학생들에게 정보 및 자
료 제공
    - 기     간: 2015. 7. 27.(월) ~ 8. 11.(화)
4. 저자와의 대화
    - 내     용: 국내 저명 작가 초빙 강연회 및 토론 개최
    - 일     시: 2015. 11. 18.(수) 15:00
    - 강     연: 고전평론가 고미숙
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    - 주     제: 고미숙의 로드클래식(길 위에서 길 찾기)
5. 2015년 학술정보 공유․유통 원문유통 우수기관상 수상
    - 내     용: 전국 대학 대상 학술정보 공유∙유통 사업 부문별(종합목록, 
상호대차, 원문유통) 우수기관상 수상
    - 일     자: 2015. 11. 16.(월)
    - 주최 및 주관: 교육부 주최 / 한국교육학술정보원 주관
6. 독후감 및 도서관체험수기 공모
    - 내     역: 학부생, 대학원생 및 지역주민을 대상으로 한 독후감 및
                 도서관 체험수기 공모
    - 시상 내역: 부문별 최우수상 1명, 우수상 1명, 장려상 1명
    - 시 상 식: 2015. 11. 23.(월) 13:30(총장 표창과 부상 수여)
7. “사람과 도서관” 제6집 발간
    - 내     용: 독후감 및 도서관 체험수기 수상작품, 저자와의 대화 원고, 
중국 남경 회음사대, 회음공대 도서관을 돌아보며, 캄보디아 
해외봉사 체험수기, 도서관 행사 및 미래도서관 신축공사 사
진 모음    
    - 발간 부수: 50부(학내 배포)
8. 2016년 도서관 이용 안내 책자 발간
    - 내     용: 도서관 및 자료 이용 안내, 학술정보(전자정보) 이용 안내 
및 상호대차와 원문복사 서비스 이용 방법
    - 발간 부수: 1,500부(학내 배포)
한국해양대학교
1. 70만권 장서확보 운동 전개
 〇 향후 7개년 목료 설정 및 추진 계획 수립
 〇 장서기증 홍보 리플렛 제작 및 배부
 〇 기증도서 수집 및 도서구입 기금 모금
2. 발전기금 기부자 개인문고 설치
 ○ 기부자 : 이용기 동문(한국해양대 항해학과 11기) 5천만원
 ○ 문고명 : 청해문고(靑海文庫)
3. 열람실 노후 환경개선공사
 〇 공사구역 : 도서관 1층, 3층, 4층
 〇 공사내용 : 환기 개선(공기순환시스템 설치) / 조도 개선(LED 등기구 설치)
              냉난방 개선(천정형 냉난방 설치) / 천정마감재 개선(친환경 마감재 설치) 
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4. 제48회 한국도서관상(단체부문) 수상
 ○ 수상일 : 2016.02.24.
 ○ 훈격(장소) : 한국도서관협회장(국립중앙도서관)
 ○ 주요공적 : OAK 리포지토리 구축을 통한 해양특성화 자료 공유․확산
               도서관 서비스 마케팅 전략수립 및 실행
               이용자 중심 공간 구성 및 서비스 제공
5. OAK 기관 리포지토리 구축 및 서비스 오픈
 ○ 오픈일 : 2015.01.01.
 ○ 구축목적 : 해양특성화 원문(Full Text) 공유․확산
 ○ URL : Http://repository.kmou.ac.kr
6. dCollection 운영방식 개선
 ○ 내용 : 로컬 서버 방식에서 “KERIS Hosting” 방식으로 변경 
 ○ 장점 : 예산 절감(서버 교체 및 유지보수비용), 서비스 안정 고도화
7. 2015 KMOU 책읽는 캠퍼스 만들기 사업 추진
 ○ 명사초청 강연회 개최(제목 : ‘젊은 시선으로 세상보기’)
 ○ 대학생 글쓰기 특강(제목 : ‘글쓰기야, 나하고 놀자!’)
 〇 독서권장 도서 및 해양특성화 자료 구입(500종)
 〇 취업역량 강화를 위한 E-Learning 콘텐츠 제공
(어학/IT/국가기술자격증 취득 강좌)
8. 2015년 전자정보체험전 개최
 ○ 장소 : 도서관 2층 로비
 ○ 내용 : 전자자료 시연&체험, 정보검색대회, 스탬프이벤트, 설문조사 이벤트
9. 도서관과 함께하는 정오의 음악회 개최
 〇 장소 : 도서관 2층 로비
 〇 연주단 : 부경 오케스트라
10. 도서관 서비스 만족도 조사
 〇 목적 : 도서관에서 제공하는 각종 서비스 및 시설 등에 대한 만족도를 조사하여 
서비스 품질을 개선하고 이용자 중심 서비스 제공을 향상하기 위함
 〇 방법 : 온라인 설문 조사(KSDC 활용)
 〇 기간 : 2015. 10. 05. ~ 10. 18.
 〇 대상 : 한국해양대학교 도서관 전체 이용자
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11. 도서관 업무편람 현재화
 〇 목적 : 사서 행정의 효율성 향상 /제반 업무의 일관성 유지
 〇 내용 : 신규 단위업무 추가 및 기존 자료 내용 수정(총134개 단위업무 수록)
12. 자료 정리업무 스탭 매뉴얼 제정
 〇 목적 : 정리업무의 통일성 유지 / 효율적 장서관리, 이용편의 향상
 〇 내용 : 자료등록 기준 및 절차, 분류 및 편목, 장비 요령, 정리 절차 등(총108쪽 
분량)
13. 홍보자료 발간
 〇 도서관 웹진 ‘해아람(2호~5호)’발간
   - http://library.kmou.ac.kr/webzine/06/main.jsp
 〇 도서관 페이스북 운영
    - https://www.facebook.com/kmoulib
 〇 ‘2016 도서관 이용안내자료’ 제작
   - 신입생 O/T 및 이용교육 자료로 활용
 〇 도서기증운동’ 리플렛 제작, 배부
14. 학술정보 국제교류 추진
 〇 일본 고베대학 도서관 방문
   - 기간 : 2015.12.21.(월)~12.23.(수)
   - 인원 : 도서관장 등 3명
 〇 중국 대련해사대학 도서관 직원 내방
   - 기간 : 2015.05.11.(월)~05.15.(금)
   - 인원 : 3명
15. 도서관 직원 역량강화를 위한 워크숍 개최
 ○ 제1회 : 2015.04.09. 개최(장소 : 도서관 영상세미나실) 
   - 주제 : ‘한국해양대학교 도서관 마케팅 전략 수립’ 결과 보고
            ‘도서관 신임사서 과정 교육’ 결과 보고
 ○ 제2회 : 2015.08.31. 개최(장소 : 도서관 영상세미나실) 
   - 주제 : 대학도서관 진흥법 / SCI 서비스 제공 방안 / 해양특성화 자료 확충 방안
 ○ 제3회 : 2015.12.28. 개최(장소 : 도서관 영상세미나실) 
   - 주제 : 대학회계의 이해 / 2015 도서관 이용자 만족도 조사 결과 보고 /
            2015 도서관 주요사업 추진 경과 보고 
한밭대학교
 1. “학생사랑” 열람실 1인 1의자 기증 운동
  - 기간 : 2015. 11. 16(월) ∼ 12. 24(목) 
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  - 참여대상 : 전임교원
  - 내용 : 신설되는 제3열람실의 열람좌석으로 사용할 의자를 교수들의 모금으로 
구입하여 학생들을 응원하고 격려하는 교수님들의 마음을 전달함.
  - 참여자 : 총 50명
  - 모금액 : 금 9,300,000원 
  - 의자확보 : 77석
 2. 독서마일리지제 운영
  - 내용 : 독서마일리지제 우수자 및 모범이용자 시상
  - 시상 : 최우수상 등 10명, 모범이용자 6명
 3. 도서관 행사 운영
  - 작은 음악회 개최 : 피아노·바이올린·첼로 3중주, 하모니카 연주
  - 북 토크 콘서트 개최 : 1회 이지성 작가, 2회 강신주 작가 초청 강연
  - Book Hunting : 교양 및 전공서적, 과월호 잡지 학생 선착순 배부 
  - 햄버거데이 운영 : 도서관 이용 학생에게 선착순 햄버거세트 전달, 2회 운영, 850명 참석
 4. 심화학습원 운영
  - 내용 : 재학생을 대상으로 24시간 개인부스 제공 
  - 모집 : 40명
  - 지원 : 면학분위기 조성 및 환경개선   
 
 5. 도서관 안내 리플렛 제작
  - 내용 : 도서관 이용방법, 학술정보 활용, 시설별 기능 등 안내
  - 배부 : 2,000부
 6. 도서관 이용자 교육
  - 내용 : 도서관 이용 안내 및 기능 소개
  - 대상 : 신입생 외 2,000명
 7. Cinema Hanbat 영화 상영
  - 내용 : 30석 규모의 상영관에서 엄선된 영화 상영   
  - 횟수 : 142회, 3,550명
경인교육대학교
1. 독서마일리지 운영
  - 2015.3.: 세부운영기준 점검 및 프로그램 수정
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  - 2015.6.: 학술정보원 세부사항 개정, 일부 항목 마일리지 점수 상향조정
  - 2015.8.: 2015년도 비교과과정 “경인인성 Ⅰ” 채택
  - 2016.1.: 이수기준(200점) 대비 1학년 평균 55.4점 이수
 
2. 도서관 열람환경 개선사업 추진
  - 2015.5.: 세부 추진계획 수립
  - 2015.6.~7.: 열람환경 개선사업 추진(서가 및 PC 교체)
  - 2015.8.: 공간 조정 및 자료 재배열 
3. 학부 신입생 학술정보교육 실시
  - 교육일시: 2015.3.16.(월)~4.10.(금)
  - 교육내용: 학과별 맞춤식 자료검색 및 실습
  - 교육결과: 학부 신입생 573명 수료
4. 2015 전자정보박람회 개최
  - 행사일시: 2015.5.14.(목)
  - 행사내용: DB별 전자정보 활용법 교육 및 경품행사, 설문조사 
  - 행사결과: 학부 및 대학원생 300명, DB업체 9개 참여
5. 2015년 제15회 서평쓰기대회 개최
  - 공모기간: 2015.8.31.(월)~10.19.(월)
  - 공모방법: 독서백편 중 지정도서 6종 중 한권을 읽고 서평작성
  - 공모결과: 서평 48편 접수, 25편 총장 시상
6. 독서토론 및 글쓰기프로그램 운영
  - 운영기간: 2015.9.14.(월)~11.25.(수)
  - 주요내용: 지도교수 위촉, 토론 및 글쓰기 지도
  - 운영결과: 독서토론 8명, 글쓰기 10명 참여
7. 2015 독서기행 개최
  - 기행일시: 2015.11.13.(금)
  - 기행장소: 김유정문학촌, 책과인쇄박물관
  - 주요내용: 작품 배경지 탐방, 문화해설감상, 기행후기 작성 및 시상
  - 운영결과: 참여자 60명, 기행후기 수상자 11명
8. 경인 휴먼북 초대석 개최
  - 운영일시: 2015.6.10.(수), 9.30.(수), 11.26.(목)
  - 운영결과: 연3회 개최, 총 69명 참여
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1. 웹 데이터베이스 신규 구독
  • 추진시기 : 2015. 03. ~ 
  • 사 업 비 : 18,000천원
  • 내    용 : EBSCO ES, 뉴논문, 모아진(전자잡지), 교보문고스콜라 등  
웹 데이터베이스 신규 구독
대구교육대학교
1. 도서관 증축 공사 추진
   - 예산(국고): 97억원
   - 공사기간(3년): 설계기간(2015), 건축기간(2016~2017)
   - 목적:ㆍ체험형 첨단 융ㆍ복합 도서관 구축
           ㆍ교원 양성대학 맞춤형 인프라 확충으로 교수ㆍ학습 지원
          ㆍ정보화시대 첨단정보 활용을 위한 디지털 환경 구축
          ㆍ문화와 휴식이 어우러진 학습ㆍ복합문화 공간 조성
  - 현황: 기본 및 실시설계 용역 진행 중(용역기간: ’15. 9. 3～12. 31)
2. 단행본자료실, 정간참고실 및 교육자료실 연장개방
  - 매주 화, 목, 금요일 09:00~20:00
  - 시험, 실습기간 월~금 연장개방
  - 임용시험 2주전 열람실 연장개방(~24:00)
3. 제2회 전자정보박람회 개최
   - 목적 : 전자컨텐츠 이용안내와 현장체험 및 시연을 통해 전자정보 이용 
활성화 제고
   - 일시 : 2015. 5. 7(목) 10:00~16:00
   - 장소 : 1강의동 앞
   - 대상 : 대구교육대학교 재학생 및 교직원
   - 참여자 : 600여명
   - 이벤트 및 경품행사를 통해 이용자 적극 참여유도
   - 참가 후기 우수 작성자 선발
4. 2015년 대학도서관발전 및 학술정보 공유·유통 기여 우수 대학도서관 선정
   - 일시: 2015.11.16.
   - 수상: 교육부장관 표창
   - 주최: 한국교육학술정보원
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5. 독서장학생 선발 
  - 목적 : 독서의 활성화를 통해 예비교사로서의 교양과 지식 함양의 기회 
제공
  - 시상 : 최우수3명, 우수4명, 장려31명
  - 일시 : 2015. 12. 9.
   
6. 전자잡지서비스, Bookzip(도서요약서비스)서비스 시행 (2016. 2~)
   - 웹, 모바일 열람서비스 이용 가능
   - 전자잡지 204여종, Bookzip(도서요약) 9,650종 이상)
부산교육대학교
1. 신입생 책 대출 이벤트 
 - 서비스 시작일: 2015. 3. 2.
 - 목적: 학기 초 신입생의 도서관 이용 장려 및 동기 부여를 위하여 서비스 개시
 - 내용: 책을 3권 이상 대출해가면 도서관에서 준비한 기념품(연필세트)을 증정함
2. 임용합격 기원 이벤트
 - 서비스 시작일: 2015. 10. 21.(수) 
 - 목적: 학기 말 4학년생의 임용시험 준비에 대한 격려를 위하여 서비스 개시
 - 내용: 도서관 사서, 총장 및 보직자들이 참여하여 준비한 선물을 증정 및 격려
3. “책나눔 - 제2의 독자를 찾아서”행사 개최
 - 2015. 11. 23.(월) ~ 11. 25.(수)
 - 목적:  폐기대상 자료의 활용 가치 향상 및 도서관관과 대학 구성원 상생 전략
 - 내용: 2014년 이전 발행 초등교과서와 지도서, 2012년 이전 연속간행물 
 - 나눔책 총 권수 : 총 407종 12,108권
 - 행사 참여 대상 : 대학 구성원(교수, 직원, 학생) 전체
4. 대학발전전략 성과 최우수부서 수상
 - 수상일: 2016. 2. 22.(월)
 - 목적: 부산교육대학교 대학발전 공헌도에 따라 부서별 평가 및 시상
 - 내용: 전자정보박람회, 책나눔행사, 저작물전시회 등, 평가결과 최우수부서 수상
서울교육대학교
  
1. 도서관 이용교육 실시
  
구분       학술정보검색법 Refworks 사용법
대    상 대학원생 대학원생
교육인원 67명 67명
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2. 전자정보박람회 개최
    - 일    시 : 2015. 9. 15(화), 10-17시
    - 대    상 : 학부생, 대학원생, 교직원
    - 참여인원 : 432명
    - 수상인원 :  34명
    - 시상내역 : 참여자 경품 추첨 
  
3. 독서의 달 행사 실시
  
4. 대출실 테마도서 전시
  
구분   독서후기 작성 한마당          다독자 시상
일    시 2015.10.17(토) 9-13시 2015.11.30(월) 11시
대    상 학부생 학부생
인    원  참여 37명, 수상 10명 수상 6명
시상내역 문화상품권 문화상품권
전시기간 전시주제
2015년 3월 알랭 드 보통 저서
2015년 4월 이오덕 저서
2015년 5월 가족
2015년 6월 다이어트
2015년 7월 유네스코 세계유산(우리나라 편)
2015년 8월 차(홍차&녹차)
2015년 9-10월 2015 가을 미술전시회 관련 도서
2015년 11-12월 클래식 음악 이야기
2016년 1-2월 빨간 원숭이와 새해를
진주교육대학교
1. 신축 교육학술정보센터 구축
  ○ 사업내용
    - 사업규모 : 4698.01㎡
    - 사업기간 : 2015.6~2017.2
  ○ 스마트 교육학술정보센터 구축을 위한 T/F팀 구성
    - 스마트라이브러리 구축을 위한 기본계획 확정
    - 사업에 따른 필요 예산 편성 예정액 산정 및 확보 방안 마련
    - 기존도서관의 향후 활용 방안 마련
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1. 이용자 만족도 증대를 위한 다양한 서비스 제공
 ○ 도서관 활성화를 위한 설문조사 실시
   - 내용 : 도서관 운영 전반, 명사초청 특강 강사, 주제 선호도, 문학기행 
희망자
   - 실적 : 315명   
 ○ 도서관 이용자교육 실시
   - 내용 : 도서관 시설 및 자료 이용법, 도서관 서비스 안내, 구독 DB 검색법
   - 대상 : 사이버이용자교육(신입생), 전자정보현장교육(학부생, 대학원생, 
교직원)   
   - 실적 : 사이버교육 593명, 전자정보 현장교육 2회 267명, 행운권 경품 20명
 ○ 학술정보시스템 이용자 서비스 업그레이드   
   - 내용 : 이용자서비스 업로드, 검색엔진 최적화, 도서관홈페이지 리뉴얼
 ○ 스터디룸 환경 개선 : 예약제 운영을 위한 디지털도어락 설치 9건 
2. 독서활성화 사업 운영
 ○ 독서생활화 프로그램 운영
   - 독서마라톤 : 마라톤 풀코스 완주(4,220쪽 분량) 54명 등록 
   - 도서나눔 코너 : 폐기대상 도서 및 기증도서 중 복본자료 나눔, 65명 319권
   - 독서문학기행 : 정지용 문학관 & 한밭수목원, 40명 참석   
   - 365 책읽기 : 6회 운영, 12명 시상
   - 교과서 & 지도서 내리사랑 : 95명 582권(레이저포인터 겸용 USB 증정)
   - 도서관주간 행사 운영 : 대출정지 면제 서비스(26명), 분실 USB 나눔 
행사(40명), 북아트 체험–포스트잇 BOOK ̇ ̇ ̇ ̇ 커버 
만들기(50명), 책표지 가방만들기(47명)
   - 9월 독서의 달 운영 : 교과연계 북아트(40명), 책표지 가방만들기(97), 
문학기행(23명)
3. RFID 도서관리 시스템 구축
 ○ 목적 : 이용자 서비스 개선, 도서관 업무 혁신
 ○ 내용 : DB와의 완벽 연계가 가능한 무인 자동 대출반납 관리 
          이용자 스스로 대출/반납이 가능한 자동 대출반납 시스템 구축
          분실방지 기능 강화를 통한 자료 관리의 자동화 실현
 ○ 실적 : 도서 16만권 (태깅 작업 및 DLi DB를 RFID 태그에 저장) 
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4. 도서관 자료 및 시설 개방 
 ○ 도서관 회원제 운영
   - 이용범위 : 자료대출, 원문서비스, 자료열람 및 복사, 자유열람실 이용
   - 내용 : 예치금제(졸업 2년 이내), 연회비제(졸업 2년 이후, 일반인 가입자)
   - 실적 : 40명(예치금제 20명, 연회비제 20명)  
5. 지역주민과 함께 하는 초청 특강 운영 
 ○ 목적 : 수준 높은 강연을 통하여 예비교사의 문화적 감성을 함양하고 지역주
민에게 다양한 주제의 강연 수강 기회 제공
   - 강사 : 곽노현 ([공교육의 역사, 민주주의에 대한 헌신과 정치적 중립 
사이에서])
            김월식 ([예술보다 독립적이고 의미 있는 삶의 예술과 문화])
            조상욱 ([서양음악의 시대별 이해 및 감상]) 
   - 실적 : 3회 350명 
경찰대학교
1. 경찰대학 이전
  ○ 경기도 용인시 → 충청남도 아산시 
공군사관학교
1. 도서관 장비/비품 도입
○ 도입금액 : 12,799,840원
○ 주요 장비/비품
  - 서가 6대
  - 북트럭 8대
  - 진공청소기 3대
2. 도서관 자료대출반납 자동화장비(RFID) 도입사업
○ 개요 : 지속적으로 증가하는 도서관 장서의 효율적 관리 및 자료 대출/반납, 
장서점검, 분실방지 등 이용편의성 제공을 위한 시스템 도입
○ 사업내용 
 - 사업기간 : ’15.10.12~12.15(2개월)
 - 소요예산 : 7.43억원
 - 사업주관/관리기관 : 국방대학교/육군사관학교 도서관
 - 사용부대 : 육/해/공 및 간호사관학교 도서관
○ 사업범위
 - 도서관 RFID 자동화장비 도입 : 대출반납기 2대, 사서용 리디/라이터기 5대, 
장서점검기 1대, 분실방지기 2대, 간편반납기 2대, 스마트도서관 1대, 회원증인
식기 1대, 키오스크 1대, 도서검색대 2대, 청구기호출력기 3대
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 - 사관학교 통합전자도서관 시스템 구축 : 상용 도서관리 SW 도입(튤립), 신규 
전용서비 설치, 사관학교별 홈페이지 구축, 도서 DB 통합
3. ’15-1차 장서점검 실시
○ 점검 기간 : ’15.1.12(월)~1.16(금)/5일간
○ 도서 관리상태 점검
  - 서양서 소재여부 확인점검 / 도서 재배열 : 35,793권
  - 서양서 이용저조도서 보존서고 이동 : 538권
  - 동양서 폐기대상도서 선정 및 보존서고 이동 : 4,123권
  - 동양서 청구기호 훼손도서 레이블 수정/재부착 : 469권
  - 동양서 도서 재배열 : 95,375권
○ 도서관 대청소
4. ’15-2차 장서점검 실시
○ 점검 기간 : ’15.7.27(월)~7.31(금)/5일간
○ 도서 관리상태 점검
  - 군사,항공,참고도서,학위논문 바코드스캔/도서 재배열 : 48,630권
  - 이용저조도서 보존서고 이동 : 55권
  - 소재불명도서 확인 : 12권
  - 폐기대상도서 선정 및 보존서고 이동 : 879권
  - 청구기호 훼손도서 레이블 수정/재부착 : 830권
  - 동양서 도서 재배열 : 121,450권
○ 도서관 대청소
5. 2015 도서관주간 시행
○ 주제 : “책과 함께, 봄날의 향기를 맡다.”
○ 기간 : ’15.4.23(목)~4.24(금)
○ 대상 : 생도, 장병, 군무원, 관사가족, 타 도서관 사서 등
○ 행사 내용
  - 도서관 주간 개회식 : 성무독서왕, 도서관문학상 시상식
  - 도서관 ○× 퀴즈대회 : 일반상식, 도서관/독서관련 50문항
  - 추억의 달고나 이벤트 : 달고나 이용자 직접 제작, 시식
  - 도서관 작은 음악회 : 군악대 초대 공연
  - 행복한 책 나눔 행사 : 군군문화진흥원 기증도서 약 3,500권
  - 영상 초대 강연 : 국내외 유명강사 인기강연 상영
  - 도서관 신축안 공모 : 리모델링 대비 이용자 의견수림 및 시상
  - 책 속 보물찾기 : 일반자료실 책 속 보물찾기 선착순 시상
  - 도서관 쉼 전시회 : 마음을 힐링시키는 글과 그림 전시
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  - 도서관이 들려주는 그 때 그 시절 : 생도 과거 생활자료 전시
  - 세상에서 가장 특이한 도서관 : 국내외 특색있는 도서관 소개
  - 폴라로이드 즉석사진 촬영/제공 : 행사 참여자 사진 촬영
  - 공사 벅스 : 팝콘, 커피, 음료수 무료 제공
6. 2015 도서관 가을행사 시행
○ 주제 : “전통이 물드는 가을 도서관”
○ 기간 : ’15.10.21(수)~10.22(목)
○ 대상 : 생도, 장병, 군무원, 관사가족 등
○ 행사 내용
  - 제기차기, 투호, 비석치기, 고리던지기 : 놀이 및 겨루기
  - 전통 ○× 퀴즈 : 전통관련 일반상식 문제 풀기
  - 손수건 물들이기 : 손수건에 치자물 들이기 체험
  - 가방 만들기 : 에코백에 그림 그리기 체험
  - 부침개 부치기 : 직접 부침개 부쳐 먹기 체험
  - 달고나 만들기 : 직접 달고나 만들어 먹기 체험
  - 민화 전시 : 민화작품 관람
7. 국군문화진흥원 교류협력 체결
○ 최초 체결일 : ’13.7.9
○ 유효기간 : 사명한 날로부터 5년
              (연장거부 통지 없을 시 1년씩 자동연장)
○ 합의내용 
  - 국군문화진흥원은 연 2회(필요시 수시) 도서기증
  - 공군사관학교는 도서기증(보관, 정리, 발송) 지원
국군간호
사관학교
1. 사관학교 통합전자도서관시스템 구축
  - RFID시스템 및 자료관리프로그램 도입과 홈페이지 개설
2. 환경 개선
  - 소그룹 토의실 3개 개설
  - 각종 비품 구매 및 사진 전시
3. 전문교육 및 행사 참석
  - 일정 : 년중
  - 내용 : 전문도서관 운영기초, 도서관 공간구성, 세미나 및 워크샾
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4. 고객만족(CS) 교육 실시
  - 일정 : 반기별
  - 내용 : 이용자에게 친근하면서 자세한 알림에 대한 교육
5. 독서왕 선발
  - 우수 다독자 선발하여 상품증정
육군사관학교
1. ‘15. 12. 22 사관학교 통합 도서관리시스템 개관 
 · 육·해·공 및 간호사관학교 도서관리시스템 통합
 · RFID 기반 자동화 시스템 공동 구축
 · 스마트도서관 등 RFID 자동화 장비 16종 설치
육군3사관학교 1. ‘15년 문체부 주관 병영부문 우수도서관 선정 국무총리 표창 수상
해군사관학교
 1. 해군사관학교-서울대학교 개교 70주년 기념 기탁도서 특별전
   - 전시기간 : 2016년 1월 28일 (목)~4월 30일(토)
   - 전시장소 : 서울대학교 규장각한국학연구원 전시실(B1층)
   - 개막식 : 2016년 1월 28일 (목) 오후 3시
 
 2. RFID 자동화장비 시스템 구축 및 홈페이지 개편
    - 2015년 12월 RFID 자동화장비 시스템 구축 완료
    - 도입장비 : 자동대출반납기, 무인반납기, 분실방지기, 스마트도서관
    - 홈페이지 개편(http://lib.navy.ac.kr) , 모바일 홈페이지 구축
 3. 다독자 및 우수 서평자 시상
    - 다독자 연 1회 시상
    - 우수 서평자 분기별 1회 시상
 4. 월별 테마도서 전시회
    - 매월 특정 테마의 도서 40권 선정하여 비치
 5. 소규모 문화교실 
    - 대 상 : 사관생도 중 희망자 40~50명
    - 내 용 : 커피, 미술, 연극 관련 강사 초빙(연 3회 실시)
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1.  과제물 참고자료 구입
  ○ 과제물 작성 참고문헌을 신속히 제공하여 학생 학습 활동에 적극지원
  ○ 내  용
    -  인쇄도서 : 교수 추천 과제물 참고자료를 시험 4주전에 미리 확충하
여 제공
      ∘ 교수 추천 자료에 대한 중앙도서관 자료 확충하여 비치
      ∘ 교도소 및 공공도서관 연계운영 지원내역 : 총 186책 제공
      ∘ 교도소 : 여주, 전주, 청주여자, 포항 교도소, 1학기 21책, 2학기 
37책 지원
      ∘ 공공도서관 : 인제교육, 남해, 서귀포학생문화원 도서관, 1학기 45
책, 2학기 83책 지원
      ∘ 지역대학 자체구입 현황 : 총 5,220책, 금78,756천원
      ∘ 전자도서 : ‘15.2학기 과제물 도서 7종 35책 구입하여 제공
2. 장애학생 학습자료 지원
   ○ 시각장애학생 사회봉사자 및 자원봉사자 교육
      -  지원대상 : 시각장애학생 196명(1학기 114명, 2학기 82명)
      -  교육내용 : 녹음봉사 전반에 관한 소개, 학습자료 녹음방법 및 녹
음연습, 녹음기기 작동방법 등.
   ○  전자교재 제작 지원 : 230과목(1학기 135과목, 2학기 95과목)
      - 2015학년도 1,2학기 제작 교재 중 139과목은 국립장애인도서관에
서 제작 지원
3. ‘이용자선택형 전자도서’ 구입
    ○  이용자 니즈에 즉각 반응 및 서비스 할수 있는 전자도서 희망신청 기능 탑재
       - 중앙도서관 전자도서 통합페이지에 전자도서 희망신청 채널 구축
       - 이용자가 선택한 희망신청자료 232종 498권 구입 및 제공
       - 업무절차 8단계에서 3단계로 간소화 실현하여 업무 효율화 제고
       - 서비스 시간 약 2달에서 즉시제공으로 단축하여 제공함으로써 이
용자 만족도 제고
4. 도서관 자료 제적(폐기)
   ○  이용가치를 상실한 자료를 폐기하여 자료수장공간 부족문제 해소 및 적재
하중으로 인한 시설안전문제 해결
       - 기간(폐기권수) : 2015. 5.∼12. (46,995권)
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5. 노후서가 교체 및 자료 재배열
    ○  제1서고 1층에 위치한 노후서가의 흔들림과 비틀림 현상으로 인한 안전
문제 해결
       - 기간(수량) : 2015. 12.∼2016.2.(노후서가 6개 교체/ 4,500여권 재배열)
6. 장서점검
     ○  정기적 장서점검을 통한 장서에 대한 정확한 상태 파악과 관리
       -  기간(수량) : 2016. 01.(1,000,000여권)
7. 도서관 서비스 만족도 설문조사 실시
     ○  연구자 중심의 맞춤형 도서관 서비스 운영방안 모색
       -  조사기간(응답자) : 2015.4. (교수 및 연구원 60명 응답)
       -  요구사항 : 다양한 전자자료 확충, 학술DB이용방법, 자료이용 홍보 등
8. 제2회 국외 전자자료 박람회 개최
  ○ 연구지원을 위한 해외학술DB 이용 활성화제고
     - 학술DB별 부스설치 및 시연, 참석자 : 74명
     - 요구사항 : 다양한 전자자료 확충, 학술DB이용방법, 자료이용 홍보 등
9. 국외학술지 구독 유형 및 방식 개선
  ○ 온라인저널은 이용자가 바로 확인 가능하도록 우리도서관 홈페이지 연결 구축
10. 교류협력 신규 체결
  ○ 기관 간 협력을 통한 자원공유 확대로 도서관 이용자 자료 접근 편의성 
향상
    - MOU체결 3개 기관 : 인천부평도서관, 고덕평생학습관, 송파도서관
    - 1∼2학기 과제물 참고도서 구입·비치(5기관 제공)
       : 712권 12,032천원(추정 액)
    - 오디오북 구입 후 무상대여(서울도서관 제공)
       : 172종 3,440천원(추정 액)
    - 방송대 대학‧대학원 ‧ 프라임칼리지 입시 소개자료 및
홍보자료 발송(8기관) : 200부
    - 내실화 실사 점검
11. 「면대면」도서관 이용자 교육
  ○ 효율적인 도서관 안내를 통한 도서관 이용 활성화제고
     -  2015학년도 1,729명 참석
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  ○ 도서관에 대한 관심 유발 및 이용 활성화제고
     -  행사기간 : 2015.10.1.∼10.30.(교수 및 학생)
     -  행사내용 : 전자도서 독서퀴즈(800여명참여), 특별초청강연(210명 참석)
                   국내전자자료 박람회(85명 참석),
                   모범이용자 및 다독자 시상(50명)
13. 도서관 미래발전 정책연구
  ○ 도서관의 주요 서비스 가치 지향점 설정을 위한 비전 도출
     -  과제명 : 원격대학 도서관의 서비스 개발을 통한 도서관 비전 연구




 1. 예술정보관 이용 환경 개선
  ○ 복합문화공간 「까뜰리에(K-atelier)」개실(2015. 3. ~)
    - 목적: 문화, 전시, 소통, 휴식 공간 등 이용자 편의 공간 제공(106.97㎡)
    - 공간구성: 교수 기증자료 코너, 자유열람 코너, 책나눔 서가, 도서관 
홍보 코너, 전자신문 및 자료검색 PC, 소파 및 스탠딩 열람
석 등
   ※ 까뜰리에: 한국예술종합학교의 약칭(K-arts)과 화실(atelier)의 합성
어로, 창작과 예술가 공간이라는 의미. 현판 명칭 공모, 학생 
당선작
  ○ 아카이브실 열람 환경 개선을 위한 리모델링(2015. 2. ~ 3.)
    - 목적: 아카이브실 열람 공간 확대 및 기능 강화로 학습 및 연구지원 강화
(79.49㎡)
    - 공간구성: 주요 아카이브 자료 상설 전시, 기증자 홍보, 개인 정독 공간 제공 등 
  ○ 이용자 서비스 향상을 위한 기기 설비 및 교체(2015. 9.~11.)
    - 멀티미디어실: 이중막 롤스크린(32세트) 설치, LCD 모니터(20대) 교체, 그
룹감상실 극장용 좌석 설치(4개) 등 
    - 디지털정보실: 데스크톱컴퓨터(42대) 및 스캐너(3대) 교체
 2. 사이버 외국어교육 서비스 운영 
  ○ 운영 기간: 2015. 4. 1.~2016. 3. 31.
  ○ 서비스 대상: 본교 학생 및 교직원 3,511명
  ○ 서비스 내용: 영어, 일본어, 중국어, 기타 외국어 등 465개의 어학강좌 및 290
개의 인문학 강좌 서비스 실시
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 3. 전자도서관 홈페이지 통합 검색(Discovery) 서비스 실시
  ○ 서비스 시작일: 2015. 5. 1.
  ○ 서비스 내용: 다양한 국내∙외 학술자원(학술DB 및 전자저널)을 한 번에 검색
하고 바로 활용할 수 있도록, 통합검색 환경을 제공하는 검색
서비스 실시
 4. 현장 수서를 위한 예술정보관 도서전시회 개최
  ○ 전시 기간: 2015. 5. 19.~5. 21.
  ○ 전시 장소: 예술정보관 전면 광장(석관동), 서초동교사 1층 로비(서초동)
  ○ 전시 내용: 예술 일반, 연극, 영상, 미술, 전통예술, 인문‧사회과학 분야 도서 
4,600책 전시
  ○ 운영 결과: 161명 참여, 도서 1,415종 추천
 5. 국내 도서관과의 교류확대 추진
  ○ 고려대학교 도서관과의 상호대차 재협약 체결(2015. 6.)
  ○ 교류협력기관 자료대출 서비스 체계화(2015. 7.)
    - 주요 내용: 교류협력기관 도서관의 자료대출 서비스를 전자도서관 홈페이지
를 통하여 체계적으로 관리할 수 있도록 개선 
    - 대상 기관: 경희대, 고려대, 한국외대, 한양대, 국립예술자료원 등 5개관
 6. 예술정보관 아카이브자료 전시회, “예술계의 거장, 그들을 회고하다” 개최
  ○ 전시 기간: 2015. 9. 16.~10. 2.
  ○ 전시 장소: 예술정보관 까뜰리에(1층)
  ○ 전시 내용: 김동진, 여석기, 이영일, 마이클 커비의 기증자료 145권/점 전시
  ○ 부대 행사
    - 다대출 자료 전시: 2015년도 1학기 다대출 자료를 분야별로 나누어 선정 
후 전시
    - 책나눔 행사: 학생 및 교직원들이 도서 기증 시 인기 도서와 교환(67명 참여, 
84책 기증)
    - 다대출자 시상식: 대출 책 수가 많은 이용자를 선정하여 시상(25명)
 7. 연극원 김석만 교수 자료 기증식 개최
  ○ 일시/장소: 2016. 1. 5. 11:30~13:00 / 총장실
  ○ 주요 내용: 자료 기증(총 1,032책), 감사패 수여 등 
 
 8. 한국예술종합학교 도서관 운영에 관한 내규 개정(2016. 1.)
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  ○ 미등록휴학생의 예치금 제도 폐지(제10조)
  ○ 졸업생의 예치금 제도 현행 유지(제11조, 제13조)
  ○ 미등록휴학생의 대출자료 수 확대(제14조)
한국전통문화
대학교
1. 학술정보 통합검색시스템 구축
  ㅇ 내용 : 
    - 우리대학, 국·내외 문화재 유관기관, 문화재청 및 소속기관 정보원에 대한 
통합검색환경 구축 (62개 기관 연계)
    - 학술정보관 홈페이지 및 모바일 연계를 통한 원스톱 검색서비스 제공
2. 전자정보박람회 개최
 ㅇ 일시 : ‘15. 4. 16. (목) 10:00~16:00
 ㅇ 참가자격 : 학술정보관에서 ID를 발급받은 우리학교 재학생과 교직원
 ㅇ 개최장소 : 학술정보관 일원
 ㅇ 내용 : 웹콘텐츠별 이용자 교육 및 홍보
3. Dcollection 서비스 제공 
 ㅇ 원문 서비스 제공 : ‘15. 2. 9. (월) ~
 ㅇ 현재 제공중인 석사학위논문 30건
4. 학술정보관 열람테이블 교체
  ㅇ 일자 : 2015. 12. 7. (월)
  ㅇ 장소 : 학술정보관 열람실
  ㅇ 내용 : 총82석
    - 6인열람테이블 13개, 4인열람테이블 5개, 의자 82개 교체
